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清代越南使節於中國廣東的文學活動
— 兼爲《越南漢文燕行文獻集成》進行補充*
陳益源
【摘 要 】17—19世紀，廣東與越南一直有很密切的文學交 
流，其中19世紀内奉派到北京難得途經廣東的燕行使，以及直接 
到廣東公幹的越南派員，都扮演著十分重要的腳色。本文廣搜清 
代越南使節潘輝益、武輝瑨、段波、阮提、吳仁静、鄭懷德、李文 
馥、汝伯仕、范富庶、潘輝泳、范芝香、鄧輝躇、范慎逋、阮述等人 
在廣東（以廣州爲主，兼及佛山等地）與港澳地區活動的漢字文 
獻記録，以掌握這些越南使節們在廣東購書、刻書的經過，及其 
與諸多廣東文人的交往互動情況，藉以從“他者”的角度重現中 
越文學交流的若干真相，豐富嶺南文學發展史的内涵，並兼爲中 
越合作出版的《越南漢文燕行文獻集成（越南所藏編）》進行 
補充。
【關鍵詞】清 代 越 南 使 節 燕 行 文 獻 廣 東 澳 門 香 港
刖
近四百多年來，廣東地區與越南之間的文學交流非常頻繁，但以此爲 
重點而進行深人研究者並不多，北京大學夏露《17—19世紀廣東與越南地
* 本文乃臺灣“科技部”補助之專題研究計劃“《越南漢文燕行文獻集成》的補充與考證”（編號: 
102 - 2410 - H - 006 - 105)研究成果之一，特此致謝。
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區 的 文 學 交 流 》一 文 ，是 這 個 領 域 内 的 一 篇 傑 作 。 該 文 强 調 明 清 鼎 革 之 際 ， 
大 批 廣 東 人 不 服 清 朝 統 治 ，渡 海 抵 達 越 南 中 南 部 謀 生 ，後 來 隨 著 海 上 貿 易  
的 發 展 ，兩 地 之 間 的 人 員 流 動 與 文 化 交 流 日 益 頻 繁 ，文 人 之 間 贈 答 酬 唱 、請  
序 題 詞 、書 信 往 來 等 文 學 交 流 也 十 分 普 遍 ，例 如 1 8 世 紀 中 期 越 南 南 方 河 仙  
文 壇 領 袖 鄭 天 賜 (廣 東 人 後 裔 ）組 織 河 仙 招 英 閣 詩 社 與 廣 東 白 社 進 行 詩 歌  
酬 唱 ，留 下 漢 文 詩 集 《河 仙 十 詠 》，實 屬 中 越 文 壇 佳 話 ，而 在 此 前 後 ，廣 東 木  
魚 書 代 表 作 《花 箋 記 》流 傳 到 越 南 ，經 越 南 北 方 大 文 豪 阮 輝 嗣 改 編 爲 喃 文 六  
八 體 長 詩 《花 箋 傳 》，成 爲 越 南 劃 時 代 的 經 典 作 品 ，因 此 她 從 文 人 間 詩 歌 酬  
和 以 及 書 籍 傳 播 所 帶 來 的 文 學 影 響 的 角 度 ，來 揭 示 17— 1 9 世 紀 廣 東 文 學 與  
越 南 文 學 的 深 刻 關 係 ① 。
在 夏 露 上 述 論 文 中 有 一 小 節 名 爲 “來 廣 東 處 理 公 務 的 越 南 文 士 的 相 關  
文 學 活 動 ”，係 利 用 中 國 復 旦 大 學 文 史 研 究 院 、越 南 漢 喃 研 究 院 合 編 的 《越  
南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 （越 南 所 藏 編 ）》® ，提 到 越 南 使 節 鄭 懷 德 1 8 0 2 年 出 使  
中 國 是 經 廣 東 至 熱 河 的 ，而 “ 9 世 紀 以 後 ，由 於 北 部 灣 地 區 海 洋 文 化 交 流 日  
益 頻 繁 ，互 相 參 觀 海 軍 演 習 或 處 理 中 越 海 難 事 件 中 ，一 些 越 南 文 士 來 到 廣  
東 ，公 務 之 餘 甚 至 公 務 途 中 都 進 行 了 相 關 文 學 活 動 ”，她 主 要 是 介 紹 其 中 最  
爲 突 出 的 使 節 李 文 馥 （與 同 行 者 汝 伯 仕 等 人 ）。
實 際 上 ，單 就 《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》二 十 五 册 來 看 ，其 中 於 中 國  
廣 東 活 動 的 越 南 使 節 ，絕 不 僅 有 鄭 懷 德 、李 文 馥 、汝 伯 仕 等 人 而 已 。 再 者 ， 
《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》乃 集 大 成 之 作 ，嘉 惠 學 界 之 功 不 可 没 ，毋 庸 置  
疑 ，但 遺 憾 的 是 這 套 集 成 仍 存 在 版 本 選 擇 失 當 、遺 漏 重 要 著 作 、出 版 説 明  
錯 誤 等 若 干 缺 陷 。 本 文 在 重 新 完 整 梳 理 清 代 越 南 使 節 於 中 國 廣 東 的 文 學  
活 動 相 關 文 獻 時 ，一 方 面 既 要 倚 重 《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》的 公 開 出  
版 ，另 一 方 面 則 可 藉 此 機 會 兼 而 爲 之 進 行 補 充 ，以 示 對 主 其 事 者 的 感 謝 與  
回 饋 。
以 下 謹 按 年 代 先 後 ，條 列 清 代 越 南 使 節 姓 名 及 其 與 廣 東 有 關 的 文 獻 作  
品 ，依 序 進 行 討 論 。
①  該文收人於王三慶、陳益源主編：《東亞漢文學與民俗文化論叢（二）》，臺北：樂學書局，011年 
版 ，頁 191—218。
②  葛兆光、鄭克孟主編，上海：復旦大學出版社,2010年版。凡二十五册,以下均簡稱爲《越南漢文 
燕行文獻集成》。
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―、1790年 ，潘輝益《星槎紀行》、武輝瑨
《華程後集》、段浚《海煙詩集》
按理説，越南派遣使節圑出使中國的目的，主要是到北京進行歲貢、瞻 
覲、賀壽、謝恩、告哀、請封或乞師，而其行進的路線一般是由越南諒山人關 
進中國廣西，經湖南至湖北漢陽，在後黎朝結束（1788)以前“使舟過此，順 
流東下，歷江西、江南至揚州始起旱，經山東、直隸人京”，到了阮朝（1802) 
之後，則改爲“自漢口起旱，過武勝關，人河南，經直隸”人京①，是不會經過 
廣東的。不過，這樣不輕易更改的路線也不是完全不會變更，個中原因頗 
多（包含中國國内發生地方動亂或自然災害等），與廣東有關者幾乎全屬特 
例，因此益顯難得。至於西山朝阮文惠、阮光纂時代（1788—1802 )，其情況 
則更加複雜。
例如目前所見清代越南使節行至廣東而有留下詳細記録者，較早的一 
次即出現在西山朝阮文惠光中三年（清乾隆五十五年，1790)，那年是清高 
宗乾隆皇帝八旬壽慶，安南名義上由國王阮文惠親自帶領使節圑來華賀壽 
(實則係由其弟冒名頂替），伴君而行的是三位文學造詣頗高的禮部尚書潘 
輝益（1751 —1822)、工部尚書武輝瑨（1749—?）與翰林待制段浚。或許是 
因爲這次使圑層級最高，因此使圑行進路線與沿途接待均有特殊安排，故 
而在來程時由廣西繞道廣東北上，走的路線接近於過去的一條“古使路”②。
難得的是，1790年的這三位大使都留下了與廣東有關的詩作，我們先 
看潘輝益的《星槎紀行》，他在廣州寫下《赴廣城公館》，並有小序記録他們 
在“五月朔後，舟抵花地津”，進人繁華的省城謁見福總督，人住城西貢院， 
接受端午節優厚款待、文書酬應的忙碌情況，之後經番禺有《望趙武帝祠》、 
在英德縣有《遊觀音巖》、在清遠縣有《題飛來寺》、離開廣東省界又有《韶 
州江次奉餞廣東張皋臺回治》諸作;其《題飛來寺》有小序説是伴送官“要陪
①  參見潘輝注：《賴軒叢筆》，收人《越南漢文燕行文獻集成》第十一册，頁95。
②  這條“古使路”是經梧州東下廣東,經廣州、南雄人湖南，在《越南漢文燕行文獻集成》中多次被 
提及，詳參張茜：《清代越南燕行使者眼中的中國地理景觀— 以〈越南漢文燕行文獻集成〉爲 
中心》，第二章第二節“燕行使者之交通路線”，上海：復旦大學歷史地理研究中心碩士論文， 
2012 年，頁 12—16。
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臣 各 賦 詩 ，轉 呈 總 督 公 ，即 委 石 工 勒 諸 山 壁 ”® 。
再 看 武 輝 瑨 記 録 此 行 的 《華 程 後 集 》，集 中 有 《客 中 端 午 感 成 》、《登 明  
遠 樓 》、《月 夜 泊 石 角 墟 》、《題 禺 峽 飛 來 寺 和 郡 守 張 浮 山 詩 韻 并 引 》、《又 應  
制 奉 題 一 首 限 來 字 》這 五 首 詩 作 於 廣 東 ，第 四 首 詩 的 引 文 述 及 飛 來 寺 的 來  
歷 與 故 事 ，第 五 首 則 説 是 “應 制 奉 題 ”而 且 限 以 “來 ”字 爲 韻 ② 。
對 照 起 來 ，同 行 的 翰 林 待 制 段 浚 所 寫 《海 煙 詩 集 》在 廣 東 留 詩 較 多 ，依  
序 有 《江 樓 久 望 》、《安 平 江 晚 眺 》、《答 問 》、《吊 城 西 黄 同 石 》、《客 中 端 陽 》、 
《雨 後 沙 塘 （聯 句 ）》、《登 峽 西 飛 來 寺 走 筆 書 于 壁 》、《又 應 制 一 首 付 石 》、《奉  
擬 〔餞 〕廣 東 按 察 使 張 大 人 護 送 過 界 回 省 》③。
以 上 三 位 越 南 使 節 與 廣 東 有 關 的 詩 作 ，我 們 也 可 以 在 《海 翁 詩 集 》④、 
《海 派 詩 稿 》⑤、《段 先 生 詩 集 》、《柴 山 進 士 潘 公 詩 集 》© 、《燕 臺 秋 詠 》© 等 書  
之 中 看 得 到 。
二、1795年，阮倀《華程消遣集》
同 樣 是 在 越 南 西 山 朝 ，阮 偎 （1761 — 1 8 0 5 ) 撰 於 1 7 9 5 年 的 《華 程 消 遣
①  詳見《越南漢文燕行文獻集成》第六册，頁 208—214。潘輝益《題飛來寺》詩曰：山閣疏鐘落水 
隈，祥光繚繞楚王臺。瀑泉疑出星河水，飛寺傳聞午夜雷。地迹高標甌粵外，禪宗上溯達摩來。 
臍攀更喜紅雲近，萬歲牌前遇奉杯。
②  詳見《越南漢文燕行文獻集成》第六册，頁 354—357。武輝瑨題飛來寺《又應制奉題一首限來 
字》詩曰：叼隨玉輦上崔嵬，爲問禪僧訪過來。水石一囊真造化，風雷半夜幻樓臺。獅乘香杳 
月常在，猿崮烟深花自開。釋道方同皇道泰，登臨宛似到蓬萊。
③  詳見《越南漢文燕行文獻集成》第七册，頁 17 — 21。段浚題飛來寺《又應制一首付石》詩曰：一 
夜風雷成化域，千秋流峙護層臺。泉飛碧漢雙條下，石繪丹霞雨半開。像教不隨單履去，猿聲常 
自半雲來。扈從忽上金天路，萬道祥光繞曲隈。
④  《越南漢文燕行文獻集成》第七册在《海煙詩集》之後又另外收録段浚的《海翁詩集》，内容大致 
相同，文字互有長短，可供校勘，例如《答問》一詩，《海煙詩集》注云“在廣東公館有峽西人雷啓、 
劉檜雲”，《海翁詩集》題作《在廣東館有峽西人雷檜雲問本國形勢提封廣狹風俗好尚名山大川 
用何官制崇何學術土物所産以何爲貴因走筆示之》;又如《海煙詩集》之《吊城西黄同石》，《海翁 
詩集》則題作《過城西吊黄璞同石甫》。
⑤  書藏越南漢喃研究院圖書館，編號：A.310。
⑥  《段先生詩集》、《柴山進士潘公詩集》，曾與《夢梅亭詩草》合抄於一册（扉頁僅題作《張夢梅 
詩》）書藏越南漢喃研究院圖書館，編號：VHv. 79;這二本詩集，又曾同時被抄録在勞崇光《日 
南風雅統編》之後，合訂成一册（未題書名）書藏越南漢喃研究院圖書館，編號：A. 2822。
⑦  收人《越南漢文燕行文獻集成》第七册，作者署“西山朝•武輝瑨、吳時任、潘輝益撰”。
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集 》，收 人 《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》第 八 册 ，也 與 廣 東 有 關 。
按 阮 偎 曾 於 西 山 阮 氏 光 中 二 年 （清 乾 隆 五 十 四 年 ，1 7 8 9 ) 、景 盛 三 年 （乾  
隆 六 十 年 ，1 7 9 5 )兩 度 擔 任 乙 副 使 出 使 北 京 ，第 一 次 進 京 仍 依 慣 例 經 廣 西 、 
湖 南 、湖 北 、河 南 、直 隸 北 上 ，第 二 次 使 清 時 則 臨 時 改 變 進 京 路 線 ：
一 行 人 在 進 入 廣 西 平 樂 府 境 内 時 ，突 然 接 到 乾 隆 諭 旨 ，命 改 走 廣  
東 ，經 由 江 西 、江 蘇 、山 東 進 入 直 隸 。 據 《清 高 宗 實 録 》卷 一 四 八 七 乾 隆  
六 十 年 九 月 條 記 载 ，是 年 貴 州 、湖 南 一 帶 爆 發 苗 民 起 義 ，歷 敷 月 而 未  
平 。 乾 隆 以 湖 南 軍 務 繁 忙 ，恐 無 法 兼 顧 貢 使 ，故 遣 六 百 里 加 急 諭 令 ，命  
繞 道 而 行 。①
今 檢 阮 偎 《華 程 消 遣 集 》之 《後 集 》“冬 什 四 之 二 ”，其 中 有 《封 川 晚 泊 》、 
《德 江 夜 泛 》、《肇 慶 夜 泊 》、《三 水 晚 眺 》、《清 遠 晚 泊 》、《題 飛 來 寺 石 刻 》、 
《英 德 晴 眺 》、《望 夫 崗 》、《題 觀 音 岩 》、《途 中 偶 憶 老 契 温 如 子 心 契 海 派 兄 》、 
《江 程 曉 望 》、《旅 中 遣 興 》、《曹 溪 口 偶 占 》、《白 茫 夕 泛 》、《韶 州 懷 古 》、《仁  
化 江 口 夜 間 偶 成 》、《南 雄 起 旱 》等 十 七 首 詩 寫 於 廣 東 境 内 ，但 因 “護 送 官 惟  
恐 不 及 程 限 ，連 夜 開 舟 ”②，“使 船 到 此 ，隨 即 夜 發 ，未 及 遊 賞 ”③，詩 作 多 以 他  
個 人 的 抒 情 書 懷 爲 主 ，偶 而 注 及 廣 東 當 地 名 勝 與 里 程 ，例 如 《題 飛 來 寺 刻  
石 》詩 題 有 注 :“寺 門 臨 流 ，對 岸 群 山 列 翠 ，寺 傍 有 飛 瀑 泉 及 古 洞 ，是 孫 生 遇  
白 猿 古 迹 ，爲 粵 東 一 勝 概 。賦 依 前 部 得 來 字 。”詩 云 ：
謾 談 鷲 嶺 與 蓬 莱 ，勝 景 爭 如 此 佛 臺 。 翠 擁 慈 雲 群 島 列 ，清 涵 明 月  
一 江 開 。 洗 塵 泉 自 巖 腰 落 ，掃 俗 風 從 洞 口 来 。 拾 級 擬 尋 猿 迹 古 ，悠 悠  
碧 樹 又 蒼 苔 。④
從 詩 題 （《題 飛 來 寺 刻 石 》）與 注 文 （“賦 依 前 部 得 來 字 ”）看 來 ，五 年 前  
( 1 7 9 0 )前 部 使 節 （潘 輝 益 、武 輝 瑨 、段 浚 ）所 題 飛 來 寺 詩 果 然 “勒 諸 山 壁 ”， 
至 於 目 前 是 否 依 舊 存 在 ？ 待 考 。
①  引自《越南漢文燕行文獻集成》第八册《華程消遣集》出版説明，頁 104,撰文者：鄭幸。
②  語見《德江夜泛》詩題小注,《越南漢文燕行文獻集成》第八册，頁203。
③  語見《肇慶夜泊》詩題小注，同上，頁204。
④  《越南漢文燕行文獻集成》第八册，頁205。
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三、1798年，吳仁靜《拾英堂詩集》
《越南漢文燕行文獻集成》第八册收録有鄭懷德（1765—1825)的《艮齋 
觀光集》，第九册收録有吳仁靜（約 1763 —1813)的《拾英堂詩集》，他們二 
人曾於越南阮朝嘉隆元年（清嘉慶七年，1802)—起從海路經廣東出使中 
國，其背後的緣由，第八册《艮齋觀光集》的出版説明考證得十分清楚：
按 此 番 出 使 ，係 阮 朝 首 次 向 清 朝 派 出 使 圑 ，由 鄭 氏 任 正 使 ，吳 仁  
靜 、黄 玉 蘊 任 副 使 。 值 得 一 提 的 是 ，該 使 圑 的 行 程 與 其 他 使 圑 不 同 ，即 
並 非 由 鎮 南 關 入 境 ，而 是 從 海 路 出 發 ，繞 過 雷 州 半 島 ，由 廣 東 虎 門 登  
陸 ，然 後 折 向 廣 西 ，與 同 年 十 一 月 出 發 的 請 封 使 者 黎 光 定 等 人 會 合 於  
桂 林 ，偕 同 北 上 。 對 此 ，集 中 《和 雲 間 姚 建 秀 才 見 贈 原 韻 》一 詩 夹 注 略  
作 解 釋 云 ： 我 國 中 興 ，平 一 僭 亂 ，並 獲 僞 東 海 王 莫 觀 扶 等 ，係 廣 東 人 ， 
命 使 部 一 並 械 送 到 粵 海 。”撿 《清 史 稿 》卷 五 二 七 、《清 仁 宗 實 録 》卷 一  
◦ 六 的 相 關 記 载 ，可 知 確 有 此 事 ，以 其 時 阮 朝 尚 未 獲 得 清 政 府 的 承 認 ， 
故 行 此 舉 以 表 誠 意 。①
而第九册《拾英堂詩集》出版説明也説吳仁靜的這部詩集：
集 中 詩 作 ，除 卷 末 《丁 卯 年 季 欽 命 賜 封 高 綿 國 王 途 經 廣 義 茶 曲 江  
遇 洪 水 駐 節 龍 頭 山 》等 敷 首 可 明 確 判 斷 非 燕 行 文 獻 外 ，其 餘 均 作 於 嘉  
隆 元 年 （清 嘉 慶 七 年 ,1802) 吳 氏 出 使 清 朝 之 際 。 按 此 行 係 阮 朝 首 次 向  
清 朝 派 遣 使 圑 ，同 行 者 尚 有 正 使 鄭 懷 德 、乙 副 使 黄 玉 蘊 。 同 年 十 一 月 ， 
阮 朝 又 派 出 黎 光 定 等 組 成 請 封 使 圑 ，求 改 國 號 爲 “南 越 ”。 因 此 名 未 得  
清 廷 允 可 ，故 二 使 圑 在 粵 滯 留 敷 月 之 久 , 次 年 四 月 始 偕 同 北 上 。②
經查，越南嘉隆元年（1802)正使黎光定、副使黎正路、阮嘉吉等組成的請封
①  頁 277,撰文者：鄭幸。
②  頁 3,撰文者：鄭幸。
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使 圑 只 在 廣 西 滯 留 而 已 ，未 到 廣 東 ① ，這 年 真 正 到 廣 東 的 只 有 鄭 懷 德 任 正  
使 ，吳 仁 靜 、黄 玉 藴 任 副 使 的 械 送 廣 東 盗 匪 回 粵 使 圑 ，其 中 黄 氏 無 書 留 下 ， 
而 鄭 、吳 二 人 均 有 涉 及 廣 東 的 相 關 記 録 ，可 供 參 照 。
問 題 是 ，當 我 們 詳 細 比 對 鄭 懷 德 《艮 齋 觀 光 集 》、吳 仁 靜 《拾 英 堂 詩 集 》 
二 書 之 後 ，赫 然 發 現 他 們 二 人 在 廣 東 地 區 的 行 程 記 録 幾 乎 完 全 没 有 交 集 ， 
這 是 怎 麽 回 事 ？
原 來 吳 仁 靜 的 《拾 英 堂 詩 集 》並 非 如 《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》所  
言 “… … 均 作 於 嘉 隆 元 年 (清 嘉 慶 七 年 ，1802) 吳 氏 出 使 清 朝 之 際 ”。 根 據 鄭  
瑞 明 《清 代 越 南 的 華 僑 》的 研 究 ，先 祖 是 廣 東 人 的 吳 仁 靜 有 很 深 的 文 學 造  
詣 ，在 外 交 方 面 也 很 有 表 現 ：
世 祖 十 九 年 （1798) ,因 延 慶 留 鎮 阮 文 誠 、鄧 時 常 等 的 疏 薦 ，“奉國  
書 從 清 商 船 如 廣 東 ,探 訪 黎 主 消 息 ，既 至 ，聞 黎 主 已 殂 ，遂 還 ”。
世 祖 二 十 一 年 （1800 ) 爲 感 謝 廣 東 瓊 州 陵 水 縣 地 方 官 給 賜 衣 糧 予  
風 難 漂 至 的 廣 南 水 師 ，奉 派 往 粵 爲 “謝 恩 使 ”，並 “兼 請 入 貢 事 例 ”。
嘉 隆 元 年 （1802) ,充 如 清 甲 副 使 ，隨 同 鄭 懷 德 等 入 清 。
嘉 隆 六 年 （1807) , 因 應 真 臘 王 禎 之 請 封 ，奉 命 爲 正 使 ，偕 陳 公 檀 等  
“齋 （齎 ）敕 印 封 禎 爲 高 綿 國 王 ，定 三 年 一 貢 ，以 是 年 爲 始 ”。
嘉 隆 十 二 年 （1813) ,與 嘉 定 城 總 鎮 黎 文 悦 等 率 舟 師 一 萬 三 千 餘 人  
途 真 臘 國 王 匿 禎 歸 國 。②
由 於 《拾 英 堂 詩 集 》卷 首 有 廣 東 順 德 陳 濬 遠 嘉 隆 五 年 （1806) 、葵 江 阮 迪 吉 嘉  
隆 六 年 （1807) 、乂 安 鎮 督 學 裴 楊 瀝 嘉 隆 十 年 （1811) 的 三 篇 序 文 ，因 此 他 這  
本 詩 集 極 可 能 是 他 前 四 次 出 使 的 詩 文 合 集 ，而 非 只 限 於 嘉 隆 元 年 （1802) 那  
趟 行 程 ;待 我 們 細 讀 廣 東 順 德 陳 濬 遠 《拾 英 堂 詩 集 序 》之 後 ，謎 圑 即 可 解 開 ：
丙 寅 之 三 月 ，予 到 越 南 ，主 於 故 人 兵 部 吳 侯 家 。 吳 侯 出 詩 草 兩 帙
①  詳見黎光定《華原詩草》、阮嘉吉《華程詩集》，收録在《越南漢文燕行文獻集成》第九册。
②  引自鄭瑞明《清代越南的華僑》第三章“華僑對越南近代政治建設的貢獻”臺北：嘉新水泥公司 
文化基金會,1976年 5 月，頁67。按：引文中的“鄧時常”，《大南正編列傳初集》卷一一之《吳仁 
靜傳》作“鄧陳常”，《大南實録》第四册，日本慶應義塾大學言語文化研究所複印本,1962年 1 
月，頁 1139。
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示 予 ，且 矚 予 曰 ：“子 □ 爲 我 序 之 。”予 閲 諸 作 ，其 一 則 作 於 奉 命 訪 黎 之
曰，其 一 則 作 於 縛 盗 入 貢 之 年 … … ①
按 此 處 所 謂 “丙 寅 ”指 的 是 嘉 隆 五 年 （1 8 0 6 ) ，那 年 三 月 陳 濬 遠 從 廣 東 到 越 南  
吳 仁 靜 家 作 客 ，吳 仁 靜 出 示 《拾 英 堂 詩 集 》初 稿 請 他 寫 序 ，顯 然 第 一 部 分 正  
是 世 祖 十 九 年 （1 7 9 8 ) “如 廣 東 ，探 訪 黎 主 消 息 ”期 間 的 作 品 ，而 且 當 初 他 也  
不 是 真 的 在 六 月 一 到 廣 東 確 定 黎 朝 已 無 後 人 便 立 即 折 返 ，因 爲 陳 濬 遠 在 序  
中 也 又 提 到 “吳 侯 昔 年 來 粵 ，與 予 盤 桓 累 月 ”。
今 查 《拾 英 堂 詩 集 》，以 第 三 十 七 首 《説 情 愛 》爲 界 ，在 此 之 前 ，從 《僭 城  
旅 次 》到 《和 張 稔 溪 留 别 原 韻 》共 三 十 六 首 均 當 作 於 吳 仁 靜 1 7 9 8 年 “奉 命 訪  
黎 之 日 ”；在 此 之 後 ，自《壬 戌 年 孟 冬 使 行 由 廣 東 水 程 往 廣 西 和 鄭 艮 齋 次 笠  
翁 三 十 韻 》以 下 才 是 作 於 1 8 0 2 年 “縛 盗 人 貢 之 年 ”。 從 前 面 的 這 三 十 六 首  
詩 看 來 ，吳 仁 靜 曾 於 仙 城 （廣 州 ）停 留 ，游 過 海 幢 寺 ，與 同 僚 陳 俊 、何 平 乘 舟  
游 覽 赤 下 鐵 巷 ，去 到 水 辨 村 ，旅 寓 龍 山 黄 氏 祠 堂 ，最 特 别 的 是 ，從 他 《到 澳 門  
倩 陳 濬 遠 達 余 來 意 與 劉 照 張 稔 溪 知 之 》、《和 香 山 詩 社 雪 聲 原 韻 》、《和 香 山  
詩 社 對 梅 原 韻 》、《冬 日 偕 香 山 詩 社 諸 子 過 普 濟 院 尋 梅 》、《澳 門 旅 寓 春 和 堂  
書 懷 》等 詩 來 看 ，他 這 次 奉 命 到 廣 東 打 探 後 黎 愍 帝 出 亡 中 國 及 其 相 關 消 息 ， 
停 留 的 時 間 從 六 月 到 冬 日 大 約 長 達 半 年 之 久 ，而 且 還 去 了 澳 門 ，並 難 得 地  
參 與 了 澳 門 香 山 詩 社 的 詩 會 活 動 ，和 陳 濬 遠 、劉 照 （劉 三 哥 ）、張 稔 溪 等 詩 友  
唱 和 同 游 。 他 此 次 廣 東 之 行 以 詩 贈 别 的 對 象 除 了 上 述 諸 位 之 外 ，還 有 施 世  
禄 、程 克 家 、黄 奮 南 、符 磘 溪 等 人 ，可 見 他 確 實 與 廣 州 、澳 門 的 中 國 廣 東 文 人  
互 動 甚 爲 密 切 ，而 這 也 很 可 能 跟 他 “其 先 廣 東 人 ”② 的 身 份 有 關 吧 。
四、1802年，鄭懷德《艮齋觀光集》
1 8 0 2 年 率 圑 “縛 盗 人 貢 ”的 鄭 懷 德 ，字 止 山 ，號 艮 齋 ，他 也 是 中 國 華 僑 後  
裔 ，《大 南 正 編 列 傳 初 集 》卷 一 一 《鄭 懷 德 傳 》只 言 “其 先 福 建 人 ”，詳 細 地  
説 ，應 是 “福 建 省 福 建 府 長 樂 縣 福 湖 鄉 人 ”，祖 父 鄭 會 反 清 ，留 髪 南 投 越 南 南
①  《越南漢文燕行文獻集成》第九册，頁7—8。
②  語見《吳仁靜傳》，《大南正編列傳初集》卷一一，《大南實録》第四册，頁 1139
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方 邊 和 鎮 福 隆 府 平 安 縣 清 河 社 ®。 他 曾 編 輯 黎 光 定 、吳 仁 靜 和 自 己 之 作 爲  
《嘉 定 三 家 詩 集 》，故 而 三 人 有 “嘉 定 三 家 ”的 美 譽 。
鄭 懷 德 1 8 0 2 年 從 海 路 出 發 的 緣 由 已 如 上 述 ，至 於 更 具 體 的 使 程 路 線 ， 
本 可 參 見 描 繪 該 次 使 程 的 《華 程 圖 》②，惜 圖 已 佚 ，幸 《鄭 懷 德 傳 》有 詳 細  
記 録 ：
( 嘉 隆 元 年 ）五 月 ，陞 户 部 尚 書 ，充 如 清 正 使 ，齎 遞 國 書 品 物 ，竝 將  
西 山 册 印 ，及 械 送 齊 桅 匪 夥 僞 東 海 王 莫 觀 扶 、統 兵 梁 文 庚 、樊 文 才 等 ， 
由 廣 東 省 投 遞 。 同 甲 乙 副 使 兵 部 參 知 吳 仁 靜 、刑 部 參 知 黄 玉 蘊 ，乘白  
燕 、玄 鶴 二 戰 船 ，自 順 安 出 口 ，行 抵 粵 洋 三 洲 塘 ，遇 颶 風 , 德 乘 白 燕 船 先  
泊 上 川 沙 堤 ，靜 、蘊 所 乘 玄 鶴 船 漂 入 大 澳 。 七 月 ，同 到 粵 東 虎 門 關 。 兩 
廣 總 督 覺 羅 吉 慶 以 事 聞 ，清 帝 諭 準 使 部 取 路 前 往 廣 西 進 京 。 適 王 師 克  
復 安 南 ，命 兵 部 尚 書 黎 光 定 等 来 請 封 ，德 等 仍 留 桂 省 俟 發 。 嘉 隆 二 年  
夏 四 月 ，自 廣 西 開 船 ，抵 湖 北 漢 陽 縣 漢 口 起 陸 ，歷 萬 里 長 城 ，逾 古 北 口 。 
八 月 ，至 熱 河 行 在 拜 覲 ，是 月 陛 辭 ，偕 錫 封 使 廣 西 按 察 使 齊 布 森 ，由南 
關 回 國 。 三 年 春 ，行 宣 封 禮 ，充 通 譯 使 。 邦 交 禮 成 ，扈 駕 還 京 ，領 部 務  
如 故 。③
從這段詳細的文字記録中，我們可以得知鄭懷德、吳仁靜分乘“白燕號”、 
“玄鶴號”二艘戰船，遭遇颱風之後，一泊上川沙堤漁港，一漂香港大澳漁 
村，然後才在廣東虎門會合，可見上節所述吳仁靜《拾英堂詩集》所載澳門 
相關詩作確實是1798年之作;又，鄭懷德能够擔任嘉隆三年（1804)宣封禮 
的通譯使，可見他的漢語水平頗高，足以印證他在《使行自述》所注：
□ □ 廣 西 通 事 陳 貴 病 死 ，余 初 以 廣 東 語 應 酬 ，後 渐 熟 北 音 官 話 ，凡 
當 官 問 答 ，余 自 應 之 ，一 路 如 此 。④
①  參見鄭瑞明《清代越南的華僑》第三章“華僑對越南近代政治建設的貢獻”，頁63。
②  《艮齋觀光集》最後有一首《題華程圖》，詩題注云：“使行别有按認在行,一路山川城郭塘汛路 
程，畫成圖本。”《越南漢文燕行文獻集成》第八册，頁344。
③  《大南實録》第四册，頁 1135。
④  《越南漢文燕行文獻集成》第八册，頁344。
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祖籍福建而又能講廣東話、北音官話的鄭懷德，其《艮齋觀光集》在《冬 
月由廣東水程往廣西省會請封使取路進京道中吟同吳黄兩副使次笠翁三 
十韻》之前有詩十八首都與廣東有關，由於漢喃研究院圖書館所藏《艮齋詩 
集》（編號 A . 780)之中的《觀光集》有錯筒，《越南漢文燕行文獻集成》第八 
册在收録它時不察，造成閲讀上很大的障礙，故有必要將這十八首的詩題 
依序排列如下：
《壬 戌 年 奉 使 大 清 國 經 廣 東 洋 分 三 洲 塘 遇 颶 風 》
《過 泠 汀 洋 有 感 》
《虎 門 關 夜 泊 》
《贈 虎 門 左 翼 總 兵 黄 標 》
《贈 東 莞 縣 正 堂 范 文 安 》
《贈 粵 城 伴 使 蔡 世 高 外 委 》
《潖 洲 古 塔 》
《使 行 次 廣 東 書 懷 》
《珠 江 花 艇 》
《花 田 灌 叟 》
《留 題 十 三 行 主 潘 同 文 花 園 》
《遊 海 幢 寺 贈 慧 真 上 人 》
《宿 白 雲 山 寺 》
《粵 中 懷 古 》
《和 雲 間 姚 建 秀 才 見 贈 原 韻 》
《浙 江 監 生 陸 鳳 梧 丐 題 竹 白 扇 三 枝 兼 索 贈 》（三 首 ）®
綜觀鄭懷德的廣東詩作，乃以感懷、酬贈爲主，他曾到潖洲、珠江、花 
田、十三行主潘同文花園、白雲山寺，留下不少有史料價值的社會觀察記 
録;而他在廣東所接觸的對象，包括虎門左翼總兵黄標、東莞縣正堂范文 
安、粵城伴使蔡世高、海幢寺僧慧真上人、雲間秀才姚建、浙江監生陸鳳梧
① 《越南漢文燕行文獻集成》第八册之《艮齋觀光集》，現在的第“二八五”頁應與第“二八一”頁互 
調 ，現在的第“二八六”頁應與第“二八二”頁互調,現在的第“二八三”、二八四”頁不動，如此 
方合該書原始編排的順序。
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等人，則與吳仁靜《拾英堂詩集》前三十六首詩所提到的廣東文人完全没有 
任何交集，顯見二人雖然1802年同時出使來到廣東，但《拾英堂詩集》和 
《艮齋觀光集》所記録的廣東之行並非同時，前後相差有四年之久。
五、1833—1836年，李文馥《粵行吟草》等
六種、汝伯仕《粵行雜草編輯》
根據許文堂《十九世紀清越南外交關係之演變》一文及其整理的《越南 
遣使大清一覽》表 ，我們可以看到越南明命三年（清道光二年，1822)曾派胡 
文奎、黎元亶“赴廣東採買”；明命十年(道光九年，1829)曾派阮文章等人前 
往廣東;明命二十年（道光十九年，1839)曾派張好合、阮文功、潘顯達等乘 
“南興號”船及清船多艘，“如廣東公務”紹治三年（道光二十三年，1843) 
張好合又再度奉派“解犯至廣東”；紹治五年（道光二十五年，1845 )，曾派杜 
俊大、枚常德、黎止信、管奇胡等人“解送清俘於廣東”紹治六年（道光二十 
六年，1846)，曾派吳金聲等六人照領官項，搭從清商船，“往廣東採買清 
貨”紹治七年（道光二十七年，1847)，又派杜文海、胡得宣等人照例領官 
帑，搭載清商船，“如東採買清貨”①。可惜目前我們還找不到上述六次越南 
使節廣東之行的文學專集②。不過，在這之間，1833 —1836年，倒是又有李 
文馥、汝伯仕(含上述之阮文章、杜俊大）等越南使節以各種理由被派到廣 
東與澳門，爲廣東文化與嶺南文學留下了許多珍貴的文獻記録。
李文馥（785—1849)，字鄰芝，號克齋，河内永順縣湖口坊人，祖籍中
①  許文堂論文與一覽表，收人於許文堂主編《越南、中國與臺灣關係的轉變》，臺北：“中央研究院” 
東南亞區域研究計劃,2001年 12月，頁77—127。其中,1822年的使者黎元亶，字雲漢;而《越南 
遣使大清一覽》關於1829年阮文章(字焕乎）出使地點雖然注云“不詳”，亦當屬廣東無疑，理由 
是旅居廣東的知名文人繆艮曾有一首《再用行人黄健齋和墨池八首元韻奉贈》詩注云：劉墨池 
嘗謂：南國使臣黎君雲漢、阮君焕乎，先後奉國王命,購拙刻《文章遊戲》回國。”越南國使汝伯仕 
又有一篇《中外耆英會記》寫道：焕乎以己丑歲（1829)銜命來粵，因其友黎雲漢而識墨池。”這 
二篇詩文都收人於繆艮道光十四年（1834)所彙編的《中外群英會録》，越南漢喃研究院圖書館 
藏有二種抄本，編號：A. 138、A. 3039。
②  當中出現二次的越使張好合(號亮齋），一生至少五度出使中國，今存《夢梅亭詩草》（收人於《越 
南漢文燕行文獻集成》第十二册）乃阮朝明命十二年（清道光十一年,1831)以甲副使身份出使 
北京賀道光皇帝五十大壽的燕行詩集，與廣東之行無關。
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國 “大 明 國 福 建 處 漳 州 府 龍 溪 縣 西 卿 社 二 十 七 都 ”® ，他 最 爲 人 所 稱 道 的 是  
從 明 命 十 一 年 （1 8 3 0 )下 小 西 洋 効 力 起 ，到 紹 治 元 年 至 二 年 （1841 — 1 8 4 2 )奉  
使 中 國 燕 京 告 哀 止 ，他 在 這 十 一 二 年 間 至 少 有 多 達 十 一 次 的 出 國 訪 問 （其  
中 六 次 到 中 國 ），足 迹 遍 及 菲 律 賓 （吕 宋 ）、新 加 坡 、馬 來 西 亞 （馬 六 甲 、檳  
城 ）、孟 加 拉 、印 度 （加 爾 各 答 ）和 中 國 ，儼 然 成 爲 越 南 阮 朝 周 游 列 國 的 著 名  
外 交 官 ② 。 兹 將 其 四 次 出 使 廣 東 (含 澳 門 租 界 ）的 有 關 資 料 列 表 如 下 ③ ：
時 間 外 國 任 務 相關著作
明命十四年（833)
夏一冬 廣東 （含澳門）
分 乘 平 字 一 、平 字 七 雨 大  
船 ，護 送 廣 東 水 師 梁 國 棟 、 
樊耀陞失風戰船回廣東（李 
文馥搭的是平字七號船）
《粵 行 吟 草 》、 
《澳門誌行詩抄》
明命十五年（834)
夏一冬 廣 東
管駕平字五號船，護送風飘 
廣東水師外委陳子龍歸國 《粵行續吟》
明命十六年（1835)
夏一冬
廣 東
捕 獲 解 送 搶 掠 於 廣 南 洋 分  
的三名水匪回廣東
《三 之 粵 集 草 》、 
《仙 城 侣 話 集 》、 
《二十四孝演歌》
明命十七年（836)
秋一冬 澳 門
奉駕平洋號船到澳門，察訪 
師船音訊
《鏡海續吟》
以 上 李 文 馥 廣 東 之 行 的 相 關 著 作 ，《澳 門 誌 行 詩 抄 》已 佚 ，其 餘 皆 存 ，照 
道 理 應 該 都 收 人 《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》才 是 ，不 過 遺 憾 的 是 《越 南 漢 文  
燕 行 文 獻 集 成 》居 然 遺 漏 了 《粵 行 續 吟 》，而 且 可 能 將 《二 十 四 孝 演 歌 》視 作  
喃 文 著 作 或 與 燕 行 文 獻 關 係 不 大 ，所 以 也 没 有 加 以 收 録 。 難 得 的 是 《越 南  
漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》注 意 到 1 8 3 3 年 與 李 文 馥 同 行 的 汝 伯 仕 另 外 有 部 《粵 行  
雜 草 編 輯 》，但 可 惜 選 錯 了 版 本 。 以 下 按 諸 作 成 書 先 後 順 序 ，加 以 筒 介 ，並  
對 《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》進 行 必 要 的 補 充 。
《粵 行 吟 草 》是 李 文 馥 1 8 3 3 年 第 一 次 到 廣 東 、澳 門 的 詩 文 記 録 ，此 次 越
①  語見李文馥所編《李氏家譜》,越南漢喃研究院圖書館藏書，編號：A. 1057。
②  詳參陳益源《周游列國的越南李文馥及其華夷之辨》、《越南李文馥筆下十九世紀初的亞洲飲食 
文化》等文，收人陳益源《越南漢籍文獻述論》，北京：中華書局,2011年 9 月。
③  資料主要來源爲越南《大南實録•李文馥傳》和李氏著作，而李文馥這幾次出使到中國的經過, 
尚見載於中國《清實録》、《清會典事例》和《廈門志》、《海南雜著》諸多書籍之中。
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南 “行 价 六 人 ”：李 文 馥 （字 鄰 芝 ）、阮 文 章 （字 焕 乎 ）、黎 文 謙 （字 受 益 ）、黄  
炯 （字 健 齋 ）、汝 伯 仕 (字 元 立 ），另 有 一 人 姓 名 不 詳 。 阮 文 章 因 其 亡 友 黎 雲  
漢 的 緣 故 而 認 識 廣 東 劉 墨 池 （名 文 瀾 ），經 由 劉 墨 池 作 東 （其 子 劉 伯 陽 坐  
陪 ），李 文 馥 等 人 結 識 了 寓 居 廣 州 的 錢 塘 繆 艮 （字 兼 山 ，號 蓮 仙 ），而 有 七 月  
五 日 的 珠 江 群 英 聚 會 ，中 外 文 友 彼 此 唱 和 ，現 場 揮 毫 作 畫 ，其 樂 融 融 ;八 月  
九 日 則 由 梁 毅 菴 (名 釧 ）邀 約 越 南 使 節 到 花 苑 泛 舟 ，與 陳 任 齋 （號 昌 運 ，别 號  
清 溪 ）、趙 沛 農 等 人 另 有 一 場 樓 船 文 會 。八 月 既 望 ，李 文 馥 曾 在 梁 毅 菴 的 陪  
同 下 ，到 澳 門 五 天 ，撰 有 《以 事 之 澳 門 和 同 舟 梁 毅 菴 二 首 》（附 毅 菴 二 作 ）、 
《澳 門 即 事 》、《登 洋 人 博 物 館 》、《自 澳 門 回 舟 過 陳 家 灣 》、《過 白 石 灣 》、《香  
山 港 》、《舟 中 遣 興 》和 《〈澳 門 誌 行 詩 抄 〉序 》等 作 ，爲 1833年 的 澳 門 留 下 了  
寳 貴 的 文 獻 。 《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》將 《粵 行 吟 草 》收 人 第 十 三 册 ，出 版  
説 明 有 段 文 字 應 當 更 正 ：
… … 此 集 也 收 有 李 氏 的 幾 篇 文 章 。 不 過 其 中 《中 秋 玩 月 赋 》一 篇 ， 
疑 爲 繆 艮 之 作 。 因 此 文 於 “西 湖 堤 畔 ”下 有 自 注 “余 之 籍 里 ”，不 似 李 氏  
口 氣 ，而 繆 氏 乃 浙 江 錢 塘 人 ，此 時 正 客 遊 於 廣 東 巡 撫 幕 下 。①
事 實 上 ，李 氏 籍 里 屬 河 内 永 順 縣 湖 口 坊 ，就 在 河 内 的 “西 湖 ”（與 杭 州 “西  
湖 ”同 名 ）邊 上 ，這 篇 《中 秋 玩 月 賦 》的 作 者 仍 是 李 文 馥 本 人 無 疑 。
1833年 李 文 馥 等 人 的 廣 東 之 行 ，除 了 李 文 馥 撰 有 《粵 行 吟 草 》之 外 ，同 
行 的 黄 炯 也 撰 有 同 樣 名 爲 《粵 行 吟 草 》的 詩 集 ，汝 伯 仕 也 寫 有 《粵 行 雜 草 》， 
繆 艮 曾 爲 這 三 本 書 都 寫 了 序 ② 。 可 惜 黄 氏 之 書 業 已 不 存 ，而 汝 氏 之 書 幸 有  
其 子 汝 以 烜 在 二 十 幾 年 後 （1857)重 新 編 輯 傳 世 ，《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》 
特 别 予 以 收 人 第 十 三 册 ，出 版 説 明 提 到 ：
本 書 最 顯 著 的 特 點 ，是 記 録 了 使 臣 與 中 國 士 大 夫 交 遊 往 来 的 許 多  
情 況 和 細 節 ，如 與 時 任 兩 廣 總 督 盧 坤 、廣 東 巡 撫 朱 桂 楨 等 的 交 往 ，與 繆  
艮、陳 春 山 、劉 文 瀾 等 更 有 詩 作 唱 和 與 交 流 。 … … 據 本 書 卷 首 目 録 ，卷 
下 末 本 應 附 有 汝 伯 仕 廣 東 之 行 所 購 的 一 千 六 百 七 十 四 種 書 之 書 目 ，但
①  語見《越南漢文燕行文獻集成》第十三册，頁3,撰文者：金菊園。
②  三篇序文都收在繆艮所編《中外群英會録》。
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闕 载 ，未 知 何 故 。①
此 言 亦 需 更 正 。 按 《粵 行 雜 草 編 輯 》卷 下 計 收 “餽 贈 詩 （二 十 四 首 ）”、“徵 詩  
啓 （一 篇 ）”、“詩 社 （三 十 四 首 ）”、“聯 課 （二 對 ）”、“書 目 （一 千 六 百 七 十  
四 ）”，這 些 都 是 汝 伯 仕 所 收 集 的 廣 東 文 學 史 料 ，其 “書 目 ”實 爲 1 762種 ，該  
份 書 單 並 非 汝 伯 仕 所 購 之 書 ，而 是 當 年 他 從 廣 州 書 店 “筠 清 行 ”抄 録 下 來 售  
書 清 單 ，其 中 究 竟 有 多 少 種 被 他 購 回 不 得 而 知 ，但 該 書 目 仍 在 ，只 可 惜 《越  
南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》選 錯 了 版 本 ，當 初 不 該 選 擇 漢 喃 研 究 院 所 藏 編 號  
VH v. 100的 版 本 （題 《元 立 粵 行 雜 草 詩 》，120頁 ），而 應 使 用 藏 書 編 號 VH v. 
1797/ 1 — 2 的 本 子 (題 《粵 行 雜 草 》，248頁 ），這 本 卷 下 所 抄 録 的 《筠 清 行 書  
目》完 整 無 缺 ② 。
《粵 行 續 吟 》是 李 文 馥 1834年 第 二 次 到 中 國 廣 東 的 詩 文 集 ，其 書 尚 存 ， 
惜 爲 《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》所 漏 收 。該 書 目 前 至 少 存 有 二 部 抄 本 ，一 部  
抄 在 《粵 行 吟 草 》之 後 、《三 之 粵 集 草 》之 前 ，扉 頁 僅 署 “貴 書 / 粵 行 吟 草 / 李  
文 馥 ”，漢 喃 研 究 院 藏 書 編 號 A . 2685/ 2 ,另 一 部 也 是 抄 在 《粵 行 吟 草 》之 後 ， 
編 號 A . 300,極 可 能 因 此 而 受 忽 略 。 今 檢 閲 全 書 ，可 以 看 到 他 此 行 與 廣 東 當  
地 文 友 繆 艮 、梁 毅 菴 、陸 雲 波 、陸 謙 蒼 （名 吉 ）、梁 夏 峰 （名 玉 書 ）、楊 燕 石 （名 
瑜 ）、吳 湘 雲 、陳 香 池 彼 此 唱 和 之 作 ;李 文 馥 曾 説 繆 艮 “與 余 最 相 契 ”，所 以 他  
在 爲 客 居 廣 東 的 江 蘇 孝 廉 楊 燕 石 《越 南 記 畧 新 編 》寫 序 之 餘 ，甚 至 還 主 動 替  
他 寫 信 託 繆 艮 代 爲 謀 館 ; 此 外 ，他 還 曾 爲 去 年 所 認 識 的 陳 任 齋 書 寫 輓 詩 加  
以 哀 悼 ，足 見 他 與 廣 東 衆 文 友 “交 情 之 厚 ”③。 也 就 在 這 一 年 （ 834) ，繆 艮  
將 去 年 珠 江 群 英 會 所 有 的 唱 和 詩 文 ，加 上 今 年 與 越 南 使 節 圑 二 度 重 逢 的 有
①  語見《越南漢文燕行文獻集成》第十三册，頁 106,撰文者：李慧玲。
②  詳參陳益源《清代越南使節在中國的購書經驗》一文，收人陳益源《越南漢籍文獻述論》，《筠清 
行書目》作爲該文之附録,載於頁17—48。承蒙上海復旦大學周振鶴教授指正，書目中四種“閔 
板”書不必校改作“閩板” 《閔板不是閩板— 讀〈筠清行書目 >》,2012年8 月 5 日《南方都市 
報》）於此申謝。
③  編號 A. 2685/2之《粵行續吟》抄本書尾增《附抄梁毅菴見寄詩并引》，李文馥注云:“紹治五年乙 
巳（1845)臘見寄，以見交情之厚，因附抄於此。”原來這是雨人一别十年之後（1845)梁毅菴在廣 
東託越粵使節“鑑湖杜君”（即杜俊大）帶回越南給他的問候。此外，編號 A. 300之《粵行續吟》 
抄本則另抄有甲午（1834)秋永順李文馥（鄰芝）與錢塘繆艮（蓮仙）、潮陽陳作舟（笠漁）、下相 
陸吉(謙菴）、花縣楊瑜(燕石）、昆陵吳瀚（湘雲)等五位詩友聯吟“三十夜月”的《詠月詩集》，每 
人五韻，詩前有序，仿佛别抄成册。
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關 新 作 ，編 成 《中 外 群 英 會 録 》一 書 ，並 交 付 出 版 ① ，成 爲 中 越 文 人 詩 文 交 流  
的 重 要 成 果 ② 。 《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》當 初 若 能 注 意 到 《粵 行 續 吟 》、 
《中 外 群 英 會 録 》的 存 在 ，皆 予 收 録 ，則 内 容 益 顯 完 備 。
《三 之 粵 集 草 》、《仙 城 侣 話 集 》、《二 十 四 孝 演 歌 》三 種 ，都 是 李 文 馥  
1 8 3 5 年 第 三 次 到 廣 東 的 作 品 。 《三 之 粵 集 草 》中 有 《舟 進 獵 德 江 即 事 》、《詠  
寒 暑 表 (有 引 ）》、《廣 東 城 記 事 》、《廣 東 省 城 災 記 (并 引 ）》等 重 要 的 廣 東 社  
會 史 料 ，值 得 注 意 ；同 時 ，他 這 次 再 到 中 國 時 ，與 他 “交 誼 殊 切 ”的 繆 艮 已 不  
幸 過 世 ，靈 柩 正 停 放 在 廣 州 大 東 門 外 的 地 藏 庵 之 “浙 紹 義 莊 ”中 ，八 月 二 日 ， 
李 文 馥 偕 同 事 陳 秀 穎 、杜 俊 大 以 及 南 海 梁 毅 菴 、江 蘇 陸 吉 等 人 ，辦 下 酒 果 、 
香 燭 等 物 ，至 停 棺 的 第 二 連 房 致 弔 ，酌 酒 焚 香 ，取 次 拜 奠 ，另 作 《輓 繆 蓮 仙 三  
首 》及 《弔 蓮 仙 文 》以 哀 ③ 。 以 往 我 們 對 這 位 寓 居 廣 東 二 十 五 年 ，被 錢 鍾 書  
譽 爲 “時 代 的 先 驅 者 ”、郭 沫 若 呼 籲 “予 以 一 定 的 注 意 ”的 繆 艮 ④ ，所 知 有 限 ， 
知 其 於 清 乾 隆 三 十 一 年 （1 7 6 6 )生 於 浙 江 杭 州 ，至 於 卒 年 則 往 往 不 詳 正 確 時  
間 或 寫 錯 時 間 ⑤ ，多 虧 《三 之 粵 集 草 》的 記 載 ，方 能 水 落 石 出 。 李 文 馥 1835 
年 此 行 除 了 《三 之 粵 集 草 》之 外 ，另 有 二 部 著 作 ，都 是 他 在 廣 東 與 同 行 使 節  
杜 俊 大 、陳 秀 穎 的 作 品 彙 編 ，一 是 《仙 城 侣 話 集 》，已 收 人 《越 南 漢 文 燕 行 文  
獻 集 成 》第 十 三 册 ，確 實 有 與 《三 之 粵 集 草 》互 相 參 閲 的 價 值 ;另 一 部 爲 《二  
十 四 孝 演 歌 》，或 名 爲 《二 十 四 孝 演 音 》，乃 中 國 “二 十 四 孝 ”故 事 的 喃 文 譯  
本 ，現 存 者 除 了 有 紹 治 五 年 （1 8 4 5 )刊 本 、嗣 德 二 十 四 年 （1 8 7 1 )錦 文 堂 刊 本 、 
成 泰 十 二 年 （1 9 0 0 )觀 文 堂 刊 本 之 外 ，還 分 别 被 附 載 在 《掇 拾 雜 記 》、《勸 孝
①  如今中國境内不知何處有藏。可喜的是，越南河内漢喃研究院圖書館仍藏有抄本二部，編號： 
A. 138.A. 3039。
②  相關研究可參考王偉勇《中越文人“意外”交流之成果一一〈中外群英會録 > 述評》一文，載於王 
三慶、陳益源主編：《東亞漢文學與民俗文化國際學術研討會論文集》，臺北：樂學書局，2007年 
版，頁 519—561。
③  參見李文馥《三之粵集草》之《輓繆蓮仙三首》、《偕同事陳是軒杜鑑湖南海梁毅菴江蘇陸謙蒼諸 
君共舟往弔繆蓮仙感作》、《詣蓮仙櫬所哭成一律並記》、《弔蓮仙文》，《越南漢文燕行文獻集 
成》第十三册，頁255—261。
④  詳參陳益源、賴承俊：《寓粵文人繆艮與越南使節的因緣際會一一從筆記小説〈塗説> 談起》， 
《明清小説研究》2011年第2 期 ，頁212—226。關於繆艮比較完整的研究，可另參賴承俊：《繆 
艮其人及其作品研究》，臺南：成功大學中文系碩士論文，陳益源指導，2011年 7 月。
⑤  如葉春生《嶺南俗文學簡史》説他“卒年不可考” 廣州：廣東高等教育出版社，1996年 6 月，頁 
53)，或如陳邦炎主編《曲苑觀止•清代卷》誤斷其卒於1830年（臺北：臺灣古籍出版公司，2001 
年版，頁 824)
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書》、《孝順約語》、《驩州風土記》、《詩文並雜紙》等書之中，在越南廣泛流 
傳。《越南漢文燕行文獻集成》第十三册《三之粵集草》的出版説明曾注 
意到：
書 中 所 録 最 有 特 色 的 作 品 是 李 文 髏 的 “二 十 四 孝 ”系 列 ，如 《閲二  
十 四 孝 故 事 感 作 》、《二 十 四 孝 演 歌 引 》、《詠 二 十 四 孝 詩 序 》等 ，李 氏 決  
心 把 這 些 “古 之 聖 人 賢 人 ”的 故 事 “演 之 土 音 ”，以 便 “易 於 成 誦 ”，從中  
可 見 他 對 中 國 文 化 的 仰 慕 。①
不過，由於《二十四孝演歌》、《詠二十四孝詩》的原作並没有完整收人《三 
之粵集草》，因此大家可能不瞭解：《二十四孝演歌》乃起因於杜俊大（曾任 
永隆省按察使)在 1835年十月於廣州從《日記故事》中讀到“二十四孝”，頗 
有感觸，“惜未聞有演之土音，使婦孺皆得習而化之者”，故請求長於演音歌 
曲的李文馥將它們一一譯成六八體的喃文，而《二十四孝演歌》在每則演音 
之前，仍先引述漢字原文，李文馥在完成《二十四孝演歌》之後，曾請杜俊 
大、陳秀穎（曾任承天府尹）過目、寫跋，隔月（十一月）三人各作《詠二十四 
孝詩二十四首》繫於演音之後，而此舉又得到當時在廣州的中國文友譚鏡 
湖（秋江）、梁釗（毅菴）的唱和，也隨之續作《和李陳杜詠孝詩二十四首》® 。 
因此，獨立完整且影響頗大的《二十四孝演歌》還是有收人《越南漢文燕行 
文獻集成》的必要的。
《鏡海續吟》是李文馥1836年第二次到澳門的作品集，書名顯然有赓 
續 1833年《澳門誌行詩抄》的用意。 《越南漢文燕行文獻集成》第十四册所 
收爲漢喃研究院藏編號A . 303的抄本，該院所藏二本李文馥所撰《學吟存 
草》（編號：A . 2047、A . 2740)也都附載此書，值得取資校勘，深人研究，因爲
這本《鏡海續吟》：
作 者 或 敘 經 歷 ,或 詠 澳 門 之 風 土 人 情 ，或 抒 發 思 鄉 之 情 ，在 鴉 片 戰  
爭 前 ，以 澳 門 社 會 風 貌 爲 體 裁 的 詩 文 並 不 多 見 ，而 李 文 髏 以 一 名 外 國
①  語見《越南漢文燕行文獻集成》第十三册，頁231,撰文者：李慧玲。
②  以上可另參陳益源《清代越南使節筆下的孝感及其孝感孝子故事》，國際亞細亞民俗學會中國 
分會：《重陽與亞洲孝道文化國際論壇論文集》，2014年 9 月。
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人 的 視 覺 審 視 澳 門 的 社 會 實 情 ，並 以 漢 文 形 式 記 载 下 来 ，這 無 疑 是 極  
其 寶 貴 的 ，對 清 代 澳 門 史 研 究 有 著 重 要 的 史 料 價 值 。®
當 然 ，在 史 料 價 值 之 外 ，《鏡 海 續 吟 》還 記 録 了 他 與 澳 門 分 府 馬 士 龍 、香 山 縣  
丞 金 天 澤 ，以 及 廣 東 故 交 的 友 好 互 動 ，1 8 3 3 年 曾 陪 他 到 過 澳 門 的 南 海 梁 毅  
菴 特 别 坐 船 來 探 望 ，他 不 僅 賦 詩 相 贈 ，又 託 梁 毅 菴 幫 他 送 詩 給 去 年 在 廣 州  
認 識 的 譚 秋 江 ;再 者 ，他 也 曾 和 澳 門 觀 音 閣 現 場 石 刻 詩 作 ，展 現 了 他 過 人 的
文 學 才 華 ② 。
總 之 ，在 1833 — 1 8 3 6 年 之 間 ，李 文 馥 《粵 行 吟 草 》、《粵 行 續 吟 》、《三 之  
粵 集 草 》、《仙 城 侣 話 集 》、《二 十 四 孝 演 歌 》、《鏡 海 續 吟 》等 六 種 ，以 及 汝 伯  
仕 的 《粵 行 雜 草 編 輯 》，乃 至 由 繆 艮 主 編 的 《中 外 群 英 會 録 》、參 與 創 作 的  
《詠 月 詩 集 》，都 是 越 南 使 節 於 中 國 廣 東 、澳 門 租 界 從 事 文 學 活 動 的 重 要 文  
獻 ，價 值 匪 淺 。
六、1851年，范富庶《東行詩録》
平 心 而 論 ，《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》遺 漏 重 要 著 作 的 情 況 比 想 象 的 還  
要 嚴 重 ，載 於 范 富 庶 《蔗 園 全 集 》®卷 四 的 《東 行 詩 録 》又 是 一 例 。
范 富 庶 （18 2 0— 1 8 8 1 ) ，字 教 之 ，號 竹 堂 ，别 號 蔗 園 ，其 六 代 祖 范 志 齋 “自 
北 來 ”，隸 籍 於 廣 南 省 延 福 縣 東 蟠 社 ，他 生 於 明 命 元 年 （1820 ) ，紹 治 三 年  
( 1 8 4 3 )便 擢 進 士 及 第 ，授 翰 林 院 編 修 ，嗣 德 四 年 （1 8 5 1 ) 以 本 職 充 内 閣 行 走 ， 
奉 派 從 “瑞 鵞 船 ”送 清 把 總 吳 會 麟 回 廣 東 ，此 行 著 有 《東 行 詩 録 》，嗣 德 十 六  
年 （1 8 6 3 )復 充 如 西 副 使 ，與 正 使 潘 清 筒 、陪 使 魏 克 懷 出 使 富 浪 沙 （即 法 國 ）
①  語見陳文源《清代越南國使李文馥與〈鏡 海 續 吟 載 於 《澳門史研究汉》，頁 107—110。
②  其《登鏡海神山觀音閣步鐫石元韻》詩曰：海共長天一色鮮，神州絕頂漾清漣。白環沙塢低塵 
國，碧鎖林梢豁洞天。浩劫百年看水月，征帆萬里接雲煙。淪胥世界誰超悟，點化靈機欲叩襌。” 
自注云：遍地皆尚耶蘇不尚佛。”《越南漢文燕行文獻集成》第十四册，頁 11。據筆者於澳門現 
場考察，李文馥所和對象乃清乾隆三年（1738)仲夏林國桓所題:“水碧沙明遠映鮮，蓮花仙島湧 
清漣。岸窮海角應無地，路轉林深别有天。一任飛潛空際色，半分夷夏雜人煙。幽心已托南溟 
夕卜，獨坐松陰覺妙襌。”而這首正是澳門現存較早的詩家佳構。
③  《蔗園全集》二十六卷，漢喃研究院圖書館藏有刊本六種、抄本一種，本文所根據的是成泰年間 
的刊本，編號：A. 2692。
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和 衣 坡 儒 （即 西 班 牙 ），該 行 著 有 《西 行 日 記 》、《西 浮 詩 草 》，嗣 德 三 十 四 年  
( 1 8 8 1 )卒 ，享 年 六 十 二 ① 。
據 《東 行 詩 録 》載 ，嗣 德 四 年 （1 8 5 1 )三 月 ，范 富 庶 奉 派 從 官 船 “瑞 鵞 號 ” 
送 清 國 飄 風 把 總 吳 會 麟 回 廣 東 ，六 月 初 六 早 上 從 廣 平 省 茶 山 澳 出 洋 ，舟 過  
七 洲 、廣 州 老 萬 山 ，曾 失 路 至 潮 州 平 海 城 ，然 後 於 初 十 折 返 烏 門 ，之 後 舟 泊  
虎 門 外 ，直 到 六 月 二 十 三 日 才 由 廣 東 雷 州 知 府 南 澳 砲 臺 參 府 同 司 事 通 言 等 率  
舟 師 護 送 官 船 人 獵 德 江 ，於 獵 德 砲 臺 權 寄 火 藥 ，而 派 員 則 乘 小 舟 人 省 城 廣 州  
公 幹 。他 們 在 廣 州 一 直 停 留 超 過 半 年 (那 一 年 閏 八 月 ），直 到 十 二 月 十 六 日 才  
又 由 獵 德 江 發 舟 ，十 九 日 晚 上 自 魯 萬 海 口 放 洋 ，二 十 二 日 中 午 即 人 奠 海 口 ，舟  
抵 沱 攮 汛 。范 富 庶 《舟 抵 沱 攮 汛 誌 事 》詩 中 也 説 :“彊 半 載 餘 成 命 重 ，纔 三 日 夜  
片 帆 輕 。”那 麽 他 們 到 底 身 負 什 麽 重 責 大 任 要 在 廣 東 待 那 麽 長 的 時 間 呢 ？
和 1 8 3 0 年 代 李 文 馥 、汝 伯 仕 等 人 如 東 目 的 類 似 ，范 富 庶 等 人 名 爲 送 清  
國 飄 風 把 總 吳 會 麟 回 廣 東 ，實 則 “瑞 鵞 號 ”船 上 “多 帶 稻 米 名 材 壓 艙 ，又 官 銀  
二 萬 兩 備 採 市 貨 物 ”②，所 購 之 物 明 確 可 考 者 有 二 ，一 爲 花 地 的 珍 貴 花 木 ③ ， 
一 爲 廣 州 城 中 的 圖 書 ，後 者 有 二 詩 可 證 ：
《撿 官 書 呈 同 事 諸 人 》
一 片 羈 懷 半 载 餘 ，陳 編 日 夜 度 居 諸 。 他 年 若 撿 東 行 記 ，赢 得 隨 舟  
萬 卷 書 。④
《撿 印 板 書 （《四 書 》板 印 出 ）聞 同 館 鄰 房 理 曲 》
片 片 梨 鐫 細 繹 尋 ，分 明 畫 出 聖 賢 心 。 個 中 自 有 無 窮 樂 ，安 得 旁 人  
盡 解 音 。⑤
又 ，范 富 庶 另 一 首 《過 文 石 適 杜 湘 舲 余 猷 庭 同 在 坐 書 遺 》，也 有 小 注 説 明 他  
忙 著 檢 買 官 書 ：
①  傳見《大南正編列傳二集》卷三四,《大南實録》第二十册，日本慶應義塾大學言語文化研究所複 
印本,1981年 9 月，頁7984 —7988。並參阮思僩所撰：《皇朝誥授榮禄大夫柱國協辦大學士前海 
安總督兼充總理商政大臣范文懿相公神道碑》，載於《蔗園全集》卷首。
②  引文見於《大南正編列傳二集》卷三四《枚英俊傳》，《大南實録》第二十册，頁7982。
③  范富庶《自珠江泛舟至花地萃林園紀事》一詩有注云：公司買花木到此，花地亦名花埭。”
④  引自《蔗園全集》卷四《東行詩録》，漢喃研究院圖書館藏書，編號：A. 2692,頁 17a。
⑤  同上，頁 17b。
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杜 、余 二 人 皆 前 次 行 价 文 字 遊 也 ，辰 （時 ）以 撿 官 書 ，不 過 文 石 已 一
月 矣 ，因 書 贈 文 石 ，兼 柬 同 坐 。①
除 了 執 行 公 務 之 外 ，范 富 庶 在 廣 東 的 半 年 多 裏 ，早 在 舟 泊 虎 門 外 期 間  
即 登 沙 角 砲 臺 ，參 觀 南 邊 山 村 陳 氏 南 雪 草 堂 、太 平 街 嘉 蘭 山 樓 ，也 曾 在 獵 德  
江 邊 致 奠 紹 治 初 年 在 該 處 失 事 的 越 南 官 兵 ② ，並 登 赤 罔 搶 ，均 有 題 詩 。 此  
外 ，他 曾 到 廣 州 城 西 數 里 石 濂 和 尚 所 建 長 壽 寺 、城 西 夜 市 ，也 有 詩 記 録 城 中  
中 元 節 放 河 燈 、中 秋 夜 江 樓 看 花 艇 ，以 及 廣 東 海 關 點 兵 、花 地 王 氏 花 園 （萃 
林 園 ）的 盛 況 ，另 有 《珠 江 紀 見 雜 咏 》（十 截 ），歌 詠 花 田 、海 幢 寺 、天 后 廟 會 、 
賽 火 神 、咸 豐 選 八 旗 宫 女 、十 三 行 、黄 浦 江 洋 船 、茶 樓 、耶 蘇 教 譯 書 、市 井 買  
賣 ，是 他 對 廣 州 社 會 生 活 的 深 度 觀 察 ，極 具 文 學 與 歷 史 的 價 值 。
范 富 庶 在 廣 州 的 文 學 活 動 ，還 包 括 他 應 廣 州 秀 才 黎 文 石 （名 寳 ）、黎 鏡  
卿 (名 方 亮 ）的 邀 請 ，偕 同 僚 (正 行 价 黎 直 軒 、著 作 阮 玉 汝 、典 簿 阮 有 光 、修 撰  
武 黄 中 等 ）幾 度 往 訪 黎 氏 山 房 ，與 黎 氏 兄 弟 以 及 在 座 文 士 余 猷 庭 、杜 湘 舲 等  
人 互 有 酬 唱 之 作 ;此 外 ，他 也 曾 同 修 撰 武 黄 中 官 ，去 拜 訪 過 梁 毅 菴 ，相 互 唱  
答 。 席 間 ，黎 氏 兄 弟 、余 猷 庭 不 斷 提 及 前 次 派 員 杜 鑑 湖 （俊 大 ）、枚 貞 叔 （德  
常 ）和 他 們 過 去 的 交 往 ③ ，梁 毅 菴 也 念 念 不 忘 前 次 派 員 李 鄰 芝 （文 馥 ）、黄 健  
齋 （炯 ）二 十 年 前 的 舊 交 情 ④ ，他 甚 至 還 出 示 當 地 詩 社 二 題 （《贈 拾 字 紙 傭 》、 
《閏 中 秋 觀 月 》）請 范 富 庶 聯 吟 。 《東 行 詩 録 》載 有 《回 帆 有 日 留 贈 諸 知 己 且  
以 誌 别 》，分 别 留 贈 黎 文 石 、黎 鏡 卿 、梁 毅 菴 ，又 有 《上 船 日 鏡 卿 親 往 送 别 自  
行 价 以 下 七 言 絕 句 次 元 韻 留 别 山 房 文 會 諸 君 子 》，分 别 寫 給 黎 文 石 、黎 鏡  
卿 、杜 湘 舲 、余 猷 庭 、冼 安 榮 (六 僑 居 士 ）、張 鏡 池 （兆 蓉 ）、黎 虡 庭 （維 樅 ），以
①  引自《蔗園全集》卷四《東行詩録》，莫喃研究院圖書館藏書，編號：A.2692,頁 26a。
②  《獵德江次致奠年前失事員弁誌感》詩有注云：“紹治初年送犯，辰（時）派員已上公館，武弁丁留 
船，因點燈檢火藥,誤落燼，爲所害,後凡船至粵者，皆於獵德砲臺權寄火藥。”
③  當指上文所言越南紹治五年（道光二十五年,1845 )杜俊大、枚常德、黎止信、管奇胡等人奉派 
“解送清俘於廣東”之行。
④  梁毅菴與李文馥、黄健齋等越南使節結識於1833年 ，詳見上文，距離 1851年確實即將届滿二十 
年。又按：《東行詩録》有《同武黄中過梁毅菴坐間遍訪我國前次派員李鄰芝黄健齋諸公且有懷 
舊之情因書短律二首投贈》一詩，詩 尾 注 云 《楚庭耆舊遺集》載：乾隆辰（時）南海縣人刑部 
主事顔憝恪有《懷安南四君子》詩。我南黎末辰（時）黎侗、鄭憲等四人，以國事來與中州士夫往 
還，多見推許。”經查《越南漢文燕行文獻集成》第六册有後黎朝黎侗《北行叢録》、黎惟亶《使軺 
行狀》，但未見相關記録，尚待繼續追索。
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及顔、鍾、馮三人，由此可以看到范富庶此行所主要交往的一批廣東文人①。
七、1855年，潘輝泳《駟程隨筆》、
范芝香第二次使程詩集
潘輝泳（1801 —1871 ) ，字涵甫，號柴峰，嗣德五年（1 8 5 2 ) 即已奉命擔任 
嗣德六年至八年（清咸豐三年至五年，1853 —1 8 5 5 )答謝部正使，出使中國：
潘 輝 泳 此 行 ，適 逢 中 國 發 生 震 驚 中 外 的 太 平 天 國 運 動 ，故 其 與 前  
此 越 南 使 臣 燕 行 的 最 大 不 同 ，一 是 經 行 路 綫 頻 繁 改 變 ，二 是 返 程 時 多  
處 受 阻 ，在 中 國 滯 留 三 年 纔 由 海 路 返 回 越 南 。 這 些 在 《駰 程 隨 筆 》中均 
有 真 實 而 詳 確 的 反 映 。②
按《駆程隨筆》收録潘輝泳一百七十餘首1 8 5 3—1 8 5 5年的北使詩作③， 
只有最後六首作於廣東：
《梧 州 發 棹 》
《粵 東 江 館 漫 述 》
《粵 館 接 廣 安 来 文 恭 讀 硃 筆 喜 作 》
《初 春 游 花 地 歷 謁 煙 雨 海 幢 諸 寺 興 作 》（附 録 《粵 東 學 生 陳 立 卿 次  
韻 送 别 》）
《陳 立 卿 録 呈 賡 復 武 宅 卿 游 花 地 之 作 仍 用 元 韻 答 贈 》（附 《陳 生 録  
呈 原 筆 》）
①  范富庶此行出發之前曾去拜訪從善郡王倉山白毫子，公以所著及選詩，付倩清文人評閲”（語 
見《途間往候倉山公敬上短韻》詩注）此顔、鍾、馮三人和張鏡池,都曾在黎氏山房文會中爲范 
富庶隨身所攜帶的從善郡王倉山白毫子《獻風集》題詩。又,范富庶自己的《蔗園全集》之《蔗園 
詩草》,批評者除了越南王親、大臣之外，尚有皇清榜眼黄資水自元（戊辰科第一甲進士及第第 
二名）序、監學黎簏庭（維樅)跋、紀園老人史澄（穆堂）評、番禹陳澧（蘭甫）評、南海陳簡書（磘 
石氏）評,由此亦可見其與中國文人之交情。
②  語見《越南漢文燕行文獻集成》第十七册《駆程隨筆》出版説明，頁223 — 224,撰文者：陳正宏。
③  劉春銀、王小盾、陳義主編之《越南漢喃文獻目録提要》誤作“壬子年（1852)至癸丑年（1853)使 
華時所作”，臺北：中央研究院”中國文哲研究所,2002年版，頁755。
《渡 海 》
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《梧 州 發 棹 》注 云 乙 卯 年 （1855)  “四 月 十 三 日 自 梧 州 開 船 ，十 六 日 抵 廣 東 省  
城 津 次 ”，《渡 海 》注 云 “十 月 初 十 日 開 船 ，十 一 日 出 虎 門 ，十 四 日 經 澳 門 放  
洋 ”，可 見 他 經 由 海 路 返 回 越 南 前 在 廣 州 停 留 半 年 之 久 ，曾 與 乙 副 使 武 文 俊  
(字 宅 卿 ）等 人 游 覽 花 地 參 觀 煙 雨 、海 幢 諸 寺 ，並 和 粵 東 學 生 陳 立 卿 有 詩 文  
唱 和 ，這 位 陳 立 卿 ，潘 輝 泳 詩 注 有 云 “立 卿 ，陳 邦 達 ，南 海 縣 人 ，母 貫 河 内 省  
轄 ”，言 下 之 意 似 指 他 的 母 親 是 越 南 人 ，詳 情 如 何 則 未 可 知 。
可 以 留 意 的 是 ，1 8 5 5 年 經 由 海 路 返 回 越 南 的 越 南 使 節 圑 有 二 ，除 了 答  
謝 部 潘 輝 泳 、劉 亮 翰 、武 文 俊 之 外 ，另 有 一 范 芝 香 、阮 有 絢 、阮 惟 充 之 歲 貢  
部 ，二 部 同 行 ，因 此 若 能 檢 閲 范 芝 香 等 人 的 使 程 記 録 ，或 許 可 以 有 所 發 現 。 
果 然 ，我 們 在 《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》第 十 七 册 署 名 “阮 朝 • 范 芝 香 撰 ”的 
《志 庵 東 溪 詩 集 》中 ，看 到 了 他 作 於 廣 東 的 幾 首 詩 ：
《粵 東 館 中 接 廣 東 来 文 恭 讀 硃 諭 喜 作 》
《夜 聞 鄰 館 理 曲 》
《粵 東 懷 古 》
《同 游 花 地 次 宅 卿 元 韻 》
《花 地 偶 占 》（四 絶 ）
《次 韻 留 贈 陳 生 那 達 兼 以 誌 别 》
按 《志 庵 東 溪 詩 集 》，漢 喃 研 究 院 圖 書 館 藏 編 號 A . 3 9 1 號 之 抄 本 原 題 爲 “東  
作 阮 文 理 撰 ”，《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》考 證 此 集 第 一 、第 二 部 分 分 别 對 應  
范 芝 香 （？ 一 1 8 7 1，字 士 南 ，號 郿 川 ）紹 治 五 年 （清 道 光 二 十 五 年 ，1 8 4 5 ) 、嗣 
德 五 年 (清 咸 豐 二 年 ，1 8 5 2 ) 兩 度 出 使 清 朝 ，故 改 署 作 者 爲 “阮 朝 • 范 芝 香  
撰 ”，的 確 可 信 ① 。 問 題 是 ，此 集 書 名 中 的 “志 庵 ”、“東 溪 詩 集 ”，乃 是 東 作 人  
阮 文 理 的 字 號 與 作 品 ② ，既 然 考 證 得 知 此 集 作 者 不 是 阮 文 理 ，那 麽 書 名 其 實
①  詳見《越南漢文燕行文獻集成》第十七册《志庵東溪詩集》出版説明，頁75—76,撰文者：鄭幸。又，范 
芝香第一次出使清朝著有《郿州使程詩集》，該書亦收人《越南漢文燕行文獻集成》第十五册。
②  按阮文理,范富庶《蔗園全集》卷首有其小傳云：阮志軒，河内進士，官至撫軍，諱文理,東作社 
人。”傳見《大南正編列傳二集》卷三一（《大南實録》第二十册，頁 7941 —79 4 2 )知其爲明命十 
三年（1832)進士，著有《東溪詩集》四卷、《文集》五卷、《自家要語》一卷。
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也不應該繼續援用《志庵東溪詩集》才是。
我們將1855年潘輝泳《駆程隨筆》、范芝香第二次使程詩集内與廣東 
有關的作品互校，可知後者之“接廣東來文”當是“接廣安來文”筆誤，而 
“陳生那達”亦可能是“陳生邦達”之訛。
八、1865—1868年，鄧輝烽
《東南盡美録》、《桕悦集》
礙於太平天國之亂所成的時局動蕩，越南自清咸豐五年（1855)潘輝 
泳、范芝香等二部如清使圑返越之後，至同治七年（1868)黎峻、阮思僩、黄 
竝“四貢並進”①之前，中、越間有長達十幾年的正常貢使被迫停止，其權宜 
之計則是派遣鄧輝■“以‘欽派如東公幹、鴻臚寺卿、辦理户部事務’的身 
份，於嗣德十八年乙丑（清同治四年，1865 )、二十年丁卯（清同治六年， 
1867)兩次奉使中國廣東”②。
鄧輝■( 1825—1894,字黄中，號醒齋），他 在 1865—1866和 1867— 
1868年二度兩次奉使中國廣東期間的詩文，後來彙集成《東南盡美録》一 
書，現收人《越南漢文燕行文獻集成》第十八册，出版説明筒介該書反映鄧 
輝■在華生活的豐富多彩（包括與在華越僑、廣東商人的親密互動，甚至在 
廣州娶了“異國姬”並生下孩子），以及該書在中越關係史和晚清史的重要 
價值，此外：
書 中 所 記 佛 山 書 坊 梁 氏 拾 芥 園 爲 鄧 氏 刊 刻 《鄧 黄 中 詩 鈔 》、《四十
八 孝 詩 畫 》、《辭 受 要 規 》、《鄧 惕 齋 言 行 録 》、《柏 悦 集 》等 書 （《拾 芥 園 梁
惠 存 書 贈 》），則 爲 研 究 越 南 漢 籍 裹 的 中 國 代 刻 本 ，提 供 了 珍 貴 的 文 獻
資 料 。③
①  “四貢”指的是咸豐七年（1857)、咸豐十一年（1861)、同治四年（1865)、同治八年（1869)這四次 
越南到中國四年一度的歲貢。
②  參見《越南漢文燕行文獻集成》第十八册《東南盡美録》出版説明，頁3—4,撰文者：陳正弘。又 
按 ：漢喃研究院圖書館藏有《鄧黄中文鈔》（編號：VHv.834/1 —4 ) ,卷一有其“微行真容”自題， 
夾注云：：乙丑，是夏，余奉派如粵，剃髪結辮，一如清粧。”這是一則頗爲難得的有趣記載。
③  語見《越南漢文燕行文獻集成》第十八册，頁4。
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根 據 漢 喃 研 究 院 圖 書 館 藏 書 以 觀 ，鄧 輝 ■ 編 輯 出 版 的 《四 十 八 孝 詩 畫 全 集 》 
( A C . 1 6 ) 扉 頁 題 “嗣 德 丁 卯 （1 8 6 7 ) 冬 新 鐫 / 鄧 黄 中 家 草 ”，《辭 受 要 規 》 
( A . 4 9 1 、V H v. 2 5 2 ) 、《鄧 黄 中 詩 鈔 》（V H v. 2 4 9 、V H v. 8 3 3 、）均 題 “嗣 德 戊 辰  
( 1 8 6 8 )秋 七 月 新 鐫 / 鄧 季 書 堂 藏 板 ”，《柏 悦 集 》（A . 2 4 5 9 、V H v. 2 3 9 5 ) 、《東  
南 盡 美 録 》（A . 4 1 6 ) 均 題 嗣 德 戊 辰 （1 8 6 8 ) 冬 十 月 “鄧 季 祠 堂 藏 板 ”，這 些 印  
本 和 出 版 於 嗣 德 戊 辰 年 （1 8 6 8 ) 的 《鄧 惕 齋 言 行 録 》，無 論 所 署 出 版 者 爲 何 ， 
確 實 都 是 廣 東 佛 山 梁 惠 存 的 拾 芥 園 所 代 刻 ① 。
綜 觀 《東 南 盡 美 録 》一 書 所 載 鄧 輝 ■ 詩 文 與 自 注 ，梁 惠 存 （“南 海 縣 佛 山  
鎮 人 ，五 雲 樓 梁 逸 堂 從 弟 ”），以 及 旅 居 廣 東 河 南 土 地 巷 的 越 僑 李 紹 榮 （“茂  
瑞 ，廣 南 清 鄉 人 ，行 人 司 七 品 行 人 、謹 信 司 主 事 李 履 正 諱 泰 鵠 之 子 ”）、秀 才  
蘇 心 畲 （“道 芳 ，番 禺 縣 人 ”）、參 將 盧 雨 人 （“名 爲 霖 ，廣 東 東 莞 縣 人 ”）、蘇 偉  
堂 （“名 烺 ，廣 東 人 ”）、湯 雉 山 （“湯 ，廣 東 人 ”）、廩 生 湯 警 盤 （“警 盤 ，雉 山 之  
長 子 ”）、羅 堯 衢 （“蘇 偉 堂 蒙 師 … … 廣 東 人 ”）、崑 美 正 行 吕 堯 階 （“廷 輝 ，鶴  
山 縣 人 ，游 商 廣 南 ，經 數 十 稔 ”）、武 舉 梁 醴 亭 （“恩 平 縣 人 ”）、葉 棣 新 （“萼  
樓 ，南 海 縣 人 ”）、廣 東 河 南 星 士 陳 奇 章 、黎 倫 福 商 號 主 人 黎 華 甫 （“英 ，南 海  
縣 人 ，素 業 織 ”）、楊 慧 卿 （“啓 智 ，南 海 縣 人 ”）、進 士 高 子 登 （“學 瀛 ，番 禺 縣  
人 ”）、秀 才 梁 介 男 （“晉 望 ，番 禺 縣 人 ”）、梁 荔 圃 （“宜 勉 ，南 海 縣 佛 山 鎮  
人 … … 梁 惠 存 之 叔 ”）等 ，都 是 鄧 輝 ■ 在 廣 東 期 間 所 結 交 的 對 象 。 其 中 曾 爲  
《鄧 黄 中 詩 鈔 》寫 過 序 的 蘇 偉 堂 ，亦 在 香 港 經 商 ，鄧 輝 ■ 説 自 己 “余 來 港 ，曾 
寄 宿 焉 ”，可 見 他 不 只 長 住 廣 州 ，還 到 過 香 港 ② 。 再 者 ，根 據 《鄧 黄 中 文 抄 》 
的 記 載 ，鄧 輝 ■ 個 人 也 在 廣 東 得 到 不 少 中 國 書 ，包 括 南 海 楊 慧 卿 送 他 《康 熙  
御 題 耕 織 圖 》、古 板 《金 湯 借 箸 十 二 籌 》，他 自 己 購 得 的 《大 宋 四 六 選 》，以 及  
他 到 五 雲 樓 想 找 《昨 非 菴 集 》，主 人 梁 逸 堂 告 訴 他 :“此 書 甚 益 心 身 ，奈 前 者  
西 夷 燒 佛 山 鎮 ，梨 棗 盡 付 火 司 矣 !”乃 改 贈 其 家 藏 的 《二 味 集 》，這 幾 種 書 他
①  與《拾芥園梁惠存書贈》所注（余赴粵，曾以《鄧黄中詩鈔》、《四十八孝詩畫》、《辭受要規》、《鄧 
惕齋言行録》、《柏悦集》諸部書付梓，皆出惠存一人之手”相符。又按：越南陳文坪編有《北書 
南印板書目》，收書679種（全文附載於陳益源《越南漢籍文獻述論》，頁 71 — 86),其中第16種 
即是《四十八孝詩畫》，殊不知此書乃南人(鄧輝燔)加工後的北書，又是在北國（廣東佛山）代工 
刊印後而傳回越南的。
②  鄧輝燔《〈辭受要規〉自序》亦曾説道：乙丑（1865)夏以來，欽奉别派,遍往外國廣東、香港、澳 
門，本國廣南以北諸地方。”序載於《鄧黄中文抄》卷三，漢喃研究院圖書館藏書，編號: 
VHv. 834/3。
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後 來 都 帶 回 越 南 並 且 很 快 予 以 重 刻 ① 。
《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》第 十 八 册 收 有 鄧 輝 ■ 的 《東 南 盡 美 録 》，未 收  
《柏 悦 集 》，不 過 如 果 要 考 察 他 在 中 國 廣 東 的 文 學 活 動 ，《柏 悦 集 》也 是 不 可  
或 缺 的 。 《越 南 漢 喃 文 獻 目 録 提 要 》著 録 《柏 悦 集 》，説 ：
今 存 承 天 省 鄧 季 族 祠 堂 嗣 德 二 十 一 年 （1 8 6 8 ) 印 本 二 種 。
贺 詩 二 十 八 首 ，鄧 輝 ■ 編 輯 ; 本 書 内 容 爲 鄧 輝 ■ 出 使 中 國 廣 東 時 ，
贺 其 弟 登 第 的 詩 ，其 中 一 首 由 鄧 輝 ■ 自 作 ，此 外 皆 由 中 國 人 作 。②
如 前 所 述 ，《柏 悦 集 》嗣 德 二 十 一 年 （1 8 6 8 ) 的 印 本 （二 種 實 爲 同 一 版 本 ）是  
在 中 國 廣 東 佛 山 代 刻 的 ; 而 賀 鄧 輝 ■ 弟 弟 鄧 輝 燦 榮 登 該 年 七 月 越 南 鄉 試 舉  
人 榜 第 九 名 的 二 十 七 位 友 人 中 ，除 了 越 僑 李 紹 榮 以 及 高 子 登 、蘇 心 畲 、梁 介  
男 、黎 華 甫 、梁 荔 圃 、蘇 偉 堂 、楊 慧 卿 之 外 ，尚 有 進 士 吕 善 卿 （“元 勳 ，鶴 山 縣  
人 ”）、舉 人 吕 雲 浦 （“乾 ，鶴 山 縣 人 ”）、楊 瑞 人 （“鵬 南 ，鶴 山 縣 人 ”）、副 榜 楊  
瑶 石 （“瓊 ，南 海 縣 人 ”）、秀 才 宋 衮 庭 （“朝 理 ，番 禺 縣 人 ”）、楊 秋 田 （“其 菘 ， 
南 海 縣 人 ”）、吕 麗 山 （“璣 ，鶴 山 縣 人 ”）、趙 韞 卿 （“獻 琛 ，番 禺 縣 人 ”）、監 生 張  
湘 浦 (“文 瀾 ，番 禺 縣 人 ”）、陳 鏡 蓉 （“光 彦 ，順 德 縣 人 ”）、王 福 順 （“拔 萃 ，福 建  
省 人 ”）、蘇 星 衢 （“敬 宗 ，三 水 縣 人 ”）、李 保 卿 （“文 祐 ，紹 榮 之 子 ”）、蘇 子 城  
(“維 宗 ，偉 堂 之 弟 ”）、潘 濟 之 (“文 海 ，南 海 縣 人 ”）、楊 樾 （“南 海 縣 人 ”）、潘 裕  
和 （“海 士 ，南 海 縣 人 ”）、潘 利 和 （“乾 士 ，南 海 縣 人 ”）、潘 紀 照 （“樹 標 ”）等 ，這  
無 疑 也 爲 我 們 查 考 I 8 6 0 年 代 廣 東 文 壇 活 動 意 外 提 供 了 一 些 寳 貴 的 線 索 。
九、1883—1884年，范慎通、阮述《建福
元年如清日程》、《往津日記》
清 代 越 南 派 往 中 國 的 最 後 一 個 使 節 圑 ，是 由 范 慎 通 （18 2 5— 1 8 8 5 ,字 觀
①  詳見《鄧黄中文抄》卷三《清康熙御題耕織圖副本》、《重鐫金湯借箸十二籌》、《重鐫宋四六選》、 
《重鐫二味集》等書的序文。其中《清康熙御題耕織圖副本》嗣德己巳年（1869)鄧季祠堂重印 
本 ，漢喃研究院圖書館仍藏有三本（編號：VHv.823、VHv.824、AC.603),亦被陳文坪編人《北書 
南印板書目》的第600種，書名簡稱爲《耕織圖副本》。
②  劉春銀、王小盾、陳義主編，頁755。
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成 ，號 望 山 ）、阮 述 （18 4 2— ? ，字 孝 生 ，號 荷 亭 ）所 率 領 、取 道 海 路 的 天 津 訪 問  
圑 ，相 關 文 獻 記 録 有 三 ：《建 福 元 年 如 清 日 程 》、《往 使 天 津 日 記 》、《往 津 日  
記 》，作 者 或 署 范 慎 通 ，或 署 阮 述 。 1 9 6 6 年 法 國 漢 學 家 戴 密 微 （P . 
D e m iev ille) 曾 將 阮 述 《往 津 日 記 》的 一 份 舊 抄 本 送 給 饒 宗 頤 教 授 （原 書 現 仍  
藏 於 香 港 大 學 饒 宗 頤 學 術 館 ），饒 教 授 撰 有 《阮 荷 亭 〈往 津 日 記 〉鈔 本 跋 》， 
並 由 陳 荆 和 教 授 整 理 、注 釋 ，冠 以 精 闢 的 解 説 ，早 於 1 9 8 0 年 在 香 港 正 式 出  
版 ，因 此 知 之 者 衆 ，繼 續 深 人 研 究 的 學 者 亦 多 ① 。 《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》 
第 二 十 三 册 所 收 録 的 是 《建 福 元 年 如 清 日 程 》，題 爲 “阮 朝 • 范 慎 通 、阮 述  
撰 ”，本 文 暫 先 以 此 做 爲 討 論 的 對 象 。
《建 福 元 年 如 清 日 程 》出 版 説 明 提 到 ：
全 書 以 曰 記 的 形 式 ，記 载 了 范 、阮 二 人 自 阮 朝 嗣 德 三 十 五 年 十 二  
月 二 十 一 曰 （一 八 八 三 年 一 月 二 十 九 曰 ）受 命 從 越 南 出 發 ，至 嗣 德 三 十  
六 年 十 二 月 二 十 九 曰 （一 八 八 四 年 一 月 二 十 六 曰 ）返 抵 越 南 的 全 部 經  
過 ，其 内 容 主 要 涵 蓋 三 個 方 面 ，一 是 外 交 交 涉 ，二 是 沿 途 見 聞 ，三 是 人  
物 交 往 ，相 關 記 载 具 有 較 高 的 史 料 價 值 。②
其 中 涉 及 澳 門 、香 港 和 廣 東 者 ，是 去 程 自 嗣 德 三 十 六 年 正 月 初 六 日 “午 牌 至  
澳 門 洋 分 ”、初 七 日 “丑 牌 抵 香 港 ”開 始 ，至 二 十 四 日 “申 牌 自 港 開 行 ”止  
( 1 8 8 3 年 2 月 1 3 日 一 1 8 8 3 年 3 月 3 日） 返 程 則 是 自 嗣 德 三 十 六 年 十 一 月  
十 五 日 “船 到 香 港 津 次 ”，至 十 二 月 初 八 日 “酉 牌 過 澳 門 ”止 （1 8 8 3 年 1 2 月 
1 4 日一 1 8 8 4 年 1 月 5 日）。 由 於 《建 福 元 年 如 清 日 程 》是 呈 遞 御 覽 之 用 ，内 
容 偏 重 外 交 交 涉 ，越 南 使 節 在 廣 東 所 交 往 的 中 國 人 物 在 去 程 時 僅 筒 略 提 及  
清 朝 官 員 唐 應 星 、吳 俊 熊 、馬 復 賁 、周 炳 麟 、石 和 鈞 等 人 與 之 筆 談 而 已 ，回 程  
在 香 港 的 筆 談 對 象 則 包 括 英 國 人 清 副 將 麥 士 尼 、新 安 縣 知 縣 沈 春 暉 ，其 間  
阮 述 還 曾 帶 翻 譯 到 循 環 報 館 拜 訪 王 韜 。 整 體 而 言 ，此 次 越 南 使 節 在 中 國 廣  
東 、港 澳 地 區 的 文 學 活 動 記 載 似 乎 十 分 有 限 。
①  例如鄭永常《嗣德帝的最後掙扎：1880—1883年的中越秘密接觸》、陳三井《中法戰爭前夕越南 
使節研究：以阮述爲例之討論》二文（收人許文堂主編《越南、中國與臺灣關係的轉變》）以及 
龔敏《阮述〈往津日記〉引發的學術因緣— 以香港大學饒宗頤館藏戴密微、饒宗頤往來書信爲 
中心》（載於《社會科學論壇》2011年第3 期，頁43—49)。
②  《越南漢文燕行文獻集成》第二十三册，頁 174。
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然而，阮述個人私撰的《往津日記》則與《建福元年如清日程》重點不 
一，詳略有别，例如返程時嗣德三十六年十一月，《建福元年如清日程》 
記載：
二 十 八 日 ，臣 阮 述 帶 通 事 輝 到 循 環 報 館 訪 王 韜 （上 海 返 回 香 港 ）， 
少 頃 回 棧 。①
《往 津 日 記 》則 寫 道 ：
二 十 八 日 ，往 循 環 報 館 訪 王 紫 詮 。 紫 詮 自 上 海 初 回 ，見 余 甚 喜 。 
即 欲 投 席 招 請 文 士 歡 飲 , 余 以 現 有 國 喪 ，不 敢 宴 樂 ，辭 之 。②
再 加 上 這 趟 使 程 其 實 使 節 們 一 開 始 並 非 同 時 出 發 ，據 《往 津 日 記 》記 載 ，阮 
述 個 人 早 就 提 前 於 嗣 德 三 十 五 年 十 二 月 八 日 帶 人 “偕 清 官 唐 景 崧 、馬 復 賁  
往 香 港 、廣 東 公 幹 ”③，他 在 十 二 月 廿 二 日 （1 8 3 3 年 1 月 3 0 ) 已 “夜 過 澳 門 ”， 
廿 三 日 “早 過 萬 山 ，午 抵 香 港 ”，住 在 上 環 信 和 源 棧 ，廿 四 日 “略 覽 香 港 形  
勝 ”，廿 五 、廿 六 與 管 辦 香 港 招 商 分 局 張 禄 如 （名 鹰 孫 ）、管 辦 廣 東 招 商 分 局  
吳 香 圃 （名 俊 熊 ）交 往 ，廿 九 日 “至 文 裕 堂 買 書 ”，三 十 日 “往 訪 王 紫 詮 （諱  
韜 ）”，對 王 韜 以 及 彼 此 之 間 的 筆 談 内 容 有 非 常 詳 細 的 描 述 ®，嗣 德 三 十 六 年  
元 旦 “王 紫 詮 、石 清 泉 ⑤ 與 招 商 局 張 禄 如 皆 來 賀 節 ”，初 四 日 “與 石 清 泉 、阮
①  《越南漢文燕行文獻集成》第二十三册，頁261。
②  引自陳荆和編注《阮述〈往津日記〉 ，香港：中文大學出版社,1980年版，頁 61—62。
③  語見《阮述〈往津日記 >》，頁 19。《建福元年如清日程》嗣德三十五年十二月二十一日亦有注 
云：：由臣阮述已於是月初十日，奉準齎送國書前往廣東呈候。”《越南漢文燕行文獻集成》第二 
十三册，頁 178。
④  文曰：紫詮江蘇長洲人，博學能文。年前粵匪之亂，上書當事，陳破賊計;又團鄉勇以應官軍。 
適爲讒人誣以通匪，紫詮乃避之外洋，遍遊歐洲各國。其於言語文字、人情風物，多習而知之，又 
能揣摩中外大局，發爲議論，以寄懷抱。今在香港主循環日報館。聞余至，喜甚。邀坐筆談，歷 
敘我國派員陳梅宕（希曾）、黎合軒(調）、潘九霞（炳）諸公曩時往來交遊之雅，及竹堂范協揆學 
識詩文，素所嚮慕，恨不得見。間又訊及我國與法人交涉現情，纔片刻間，彼此談紙已盈寸矣。 
席間贈余以所著詩集，余回寓，亦以葦野、妙蓮詩集贈之。”《阮述〈往 津 日 記 頁 23。
⑤  有注云：名應麒,廣東人。寓香港管我學童學習英字事。”陳荆和注引《大南宴録正編》第四紀 
卷五六嗣德三十四年二月條的相關記載，説:：可見這些學童於年前即來港留學,爲留學香港之 
首批越南學生。”詳見《阮述〈往 津 日 記 頁 68。
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夢 仙 乘 小 火 船 至 九 龍 山 官 許 景 堂 試 放 水 雷 礮 ”，初 五 日 “坐 河 南 輪 船 赴  
省 。 … … 寓 于 揚 仁 街 何 昭 記 店 ”，初 六 日 “石 清 泉 之 子 和 鈞 與 其 弟 慶 鈞 來  
見 ”，初 七 日 “是 晚 至 五 雲 樓 買 書 ，樓 已 失 火 ，移 居 他 店 ，書 籍 亦 多 殘 缺 ”，初  
九 日 、初 十 日 與 唐 應 星 互 訪 ，十 一 日 、十 二 日 與 馬 鐵 厓 （即 馬 復 賁 ）互 訪 ，“日 
晚 至 招 商 局 訪 唐 應 星 ”，十 五 日 馬 鐵 厓 等 人 邀 “至 杏 花 樓 小 飲 ，微 醺 而 散 ”， 
十 六 日 往 觀 機 器 局 ，見 總 辦 温 子 紹 （號 觚 園 ），十 七 日 “遊 粵 秀 山 ”與 觀 音 閣  
道 士 一 起 喝 茶 … … 廿 二 日 與 唐 應 星 、馬 鐵 厓 、周 竹 卿 （即 周 炳 麟 ）等 人 搭 “富 
有 號 ”船 回 港 ① ，廿 三 日 “又 聞 王 紫 詮 病 ，往 探 之 ”。
兩 相 比 較 之 下 ，阮 述 《往 津 日 記 》實 比 呈 遞 御 覽 之 《建 福 元 年 如 清 日 程 》 
更 富 史 料 價 值 ，《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 》在 《建 福 元 年 如 清 日 程 》、《往 使  
天 津 日 記 》這 二 本 大 同 小 異 的 文 獻 之 中 選 刊 “多 三 幅 上 海 、香 港 、天 津 的 手  
繪 筒 圖 ”的 前 者 ，並 無 不 妥 ，但 它 未 能 將 阮 述 這 部 具 私 人 日 記 性 質 的 《往 津  
日 記 》一 併 收 人 ，則 可 謂 是 失 算 了 。
結 語
以 上 按 年 代 先 後 所 討 論 的 越 南 使 節 及 其 作 品 ，都 是 與 越 南 使 節 本 人 在  
廣 東 、港 澳 地 區 的 活 動 直 接 有 關 的 文 獻 作 品 ，其 他 間 接 的 文 字 也 有 不 少 ，例  
如 嗣 德 二 年 (清 道 光 二 十 九 年 ，1 8 4 9 ) 出 使 過 中 國 的 阮 文 超 （17 9 9— 1 8 7 2，號  
方 亭 ）可 能 没 有 到 過 廣 東 ，但 他 的 《方 亭 隨 筆 録 》卷 四 則 收 有 一 篇 《香 澳 情  
勢 》②，頗 有 可 觀 之 處 ，而 他 另 外 一 部 詩 集 《璧 垣 藻 鑑 》® ，則 出 現 了 《與 廣 東  
遊 子 廖 掄 英 》一 詩 。 又 如 嗣 德 二 十 一 年 （清 同 治 七 年 ，1 8 6 8 ) 出 使 過 中 國 的  
阮 思 僩 ，其 《燕 軺 詩 文 集 》中 《梧 州 八 首 》（其 三 ）詩 曰 ：“十 六 年 前 使 節 過 ，江  
湖 滿 地 阻 干 戈 。 我 來 正 及 清 平 會 ，人 海 無 塵 水 不 波 。”注 云 ：“咸 豐 四 年 ，謝  
貢 兩 部 使 臣 回 到 梧 州 城 ，遇 挺 匪 之 變 ，被 圍 數 月 ，圍 既 解 ，復 因 潯 南 太 一 路
①  有注云：是日，搭客一百九十餘人,太半爲雨粵舉人赴京會試者，周竹卿亦在行焉。”《阮述〈往 
津 日 記 頁 28。
②  《方亭隨筆録》六卷,河内越南國家圖書館、漢喃研究院圖書館均有收藏,漢喃研究院圖書館另 
有一名爲《四海考説》的抄本（編號：A. 2240),實爲《方亭隨筆録》卷四之節抄，《香澳情勢》亦 
見其中。
③  書藏漢喃研究院圖書館，編號：A. 2589。
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匪 梗 ，改 道 粵 東 回 國 。”① 這 是 對 1 8 5 5 年 潘 輝 泳 、范 芝 香 等 人 的 追 憶 ，而 《寄  
贈 湘 潭 覃 （譚 ）荔 仙 》一 詩 有 注 曰 ：“荔 仙 三 十 年 前 遊 廣 東 ，與 李 鄰 芝 文 馥 相  
遇 ，詩 酒 更 佳 ，是 日 登 舟 ，攜 所 著 《四 照 堂 詩 集 》見 贈 ，談 次 ，首 問 消 息 ，並 問  
其 詩 已 未 刊 行 ? ”② 則 反 映 出 中 國 文 友 對 18 3 3— 1 8 3 6 年 李 文 馥 廣 東 之 行 的  
念 念 不 忘 。 類 似 這 樣 的 材 料 ，當 然 也 值 得 注 意 ③ 。
總 而 言 之 ，本 人 在 夏 露 《17 — 1 9 世 紀 廣 東 與 越 南 地 區 的 文 學 交 流 》一  
文 ，以 及 中 越 合 編 《越 南 漢 文 燕 行 文 獻 集 成 （越 南 所 藏 編 ）》的 基 礎 上 ，廣 
搜 清 代 越 南 使 節 於 中 國 廣 東 進 行 文 學 活 動 的 相 關 文 獻 ，並 竭 盡 所 能 ，進 行  
甄 别 與 補 充 ，發 現 從 1 7 9 0 年 開 始 ，到 1 8 8 4 年 爲 止 ，在 這 近 一 百 年 内 ，計 有  
潘 輝 益 、武 輝 瑨 、段 浚 、阮 偎 、吳 仁 靜 、鄭 懷 德 、李 文 馥 、汝 伯 仕 、范 富 庶 、潘  
輝 泳 、范 芝 香 、鄧 輝 ■ 、范 慎 通 、阮 述 等 十 四 位 越 南 使 節 到 過 中 國 廣 東 、港  
澳 地 區 活 動 ，目 前 仍 有 《星 槎 紀 行 》、《華 程 後 集 》、《海 煙 詩 集 》、《華 程 消  
遣 集 》、《拾 英 堂 詩 集 》、《艮 齋 觀 光 集 》、《粵 行 吟 草 》、《粵 行 雜 草 編 輯 》、 
《粵 行 續 吟 》、《三 之 粵 集 草 》、《仙 城 侣 話 集 》、《二 十 四 孝 演 歌 》、《鏡 海  
續 吟 》、《東 行 詩 録 》、《駆 程 隨 筆 》、范 芝 香 第 二 次 使 程 詩 集 、《東 南 盡 美  
録 》、《柏 悦 集 》、《建 福 元 年 如 清 日 程 》、《往 津 日 記 》等 超 過 二 十 部 著 作  
存 世 。
這 二 十 部 以 上 的 越 南 使 節 文 獻 ，都 是 從 “他 者 ”的 角 度 ，爲 中 越 交 通 史 、 
兩 國 外 交 史 、中 國 社 會 史 進 行 了 許 多 詳 實 的 觀 察 與 記 録 ，其 中 關 於 這 些 越  
南 使 節 與 廣 東 、香 港 、澳 門 當 地 文 人 來 往 的 密 切 情 形 ，還 有 雙 方 都 被 保 留 下  
來 的 唱 和 之 作 ，乃 至 對 於 當 時 書 籍 刊 刻 、販 售 情 形 的 描 述 文 字 ，無 疑 地 ，必
①  《燕軺詩文集》，收人《越南漢文燕行文獻集成》第二十册，引文見頁44一45。
②  同上，引文見頁155。
③  又按：漢喃研究院圖書館藏有一抄本《廣東省府州縣名演歌》（編號：A. 1 9 6 1 )其内容爲廣東 
《全省十府十州八十縣》的七言體漢文演歌，並附《中國圖版》、《中國道路攷》和《撂城八景》（珠 
江夜月、大通煙雨、白雲曉望、蒲澗濂泉、景泰僧歸、石門返照、金山古寺、波羅浴日）的文字介紹; 
另藏有一名爲《北京縣城五十七詠》的抄本（編號：A. 2230),其實不限於北京,也並非五十七 
首 ，内容是自《北京大城》一路由北往南歌詠到《鎮南關》，包括廣東境内的《南雄府城》、《韶州 
府城》、《英德縣城》、《清遠縣城》、《肇慶府城》等。這二部文獻,疑似都與越南使節暨廣東有 
關，然因《越南漢喃文獻目録提要》都將之著録爲“中國重抄重印本”，作者不詳，來歷不明，有待 
日後詳作考證。補記：上述《北京縣城五十七詠》抄本，經初步與《越南漢文燕行文獻集成(越南 
所藏編）》第一册《使華手澤詩集》進行比對,得知與後黎朝馮克寬（1528—1613)萬曆二十五年 
(1597)出使北京的返程詩作有很大程度的雷同，而且内容比《使華手澤詩集》所載還更爲完整, 
絕非“中國重抄重印本”，值得我們注意。
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能協助我們重現中越文學交流的若干真相，豐富嶺南文學發展史的内涵。 
我們期待這一大批豐富的中越文學史料，能够得到學界更多的注目，加以 
妥善運用。
(作者單位：臺灣成功大學中文系）
